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“¡Las palabras! ¡Las simples palabras! ¡Qué terribles son! ¡Que límpidas, que 
vivas y que crueles! Quisiera uno huirlas.  Y, sin embargo, ¡que sutil magia hay 
en ellas! Parecen comunicar una forma plástica a las cosas informes y tienen 
una música propia tan dulce como la del violín o la del laúd.  ¡Las simples 
palabras! ¿Hay algo más real que las palabras?”. 
Oscar Wilde1 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Escribir no es fácil, leer no es fácil, llevar un habito de lectura y escritura no es 
fácil, preferir la búsqueda en un libro que el internet no es fácil, hablar sobre lo 
que somos identificando nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro 
para revelar cicatrices, recuerdos, sonrisas, lagrimas, alegrías, no es fácil.   
 
Bajo esto,  bajo la premisa de buscar  una integración de la comprensión y la 
producción de textos que narraren historias de vida,  se da el proyecto “La 
autobiografía como estrategia pedagógica para el desarrollo de la lecto-
escritura en los estudiantes de la cátedra de Lineamientos de Investigación I  
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la  Universidad Libre”, que 
ajustándose a las perspectivas del semillero de investigación LEAL, y de las 
ideas de los investigadores,  fortalece en los estudiantes de lineamientosI la 
habilidad lecto- escritora desde su propia historia de vida, método o ejercicio 
personal que busca la interacción entre el escritor y su pasado, presente y 
futuro, haciendo uso de las queridas palabras para narrar lo que el autor quiere 
contar. 
 
De otra parte el proyecto una ves vista la estrategia de como integrar la lectura 
y la escritura en un ejercicio, en un “matrimonio feliz” , ve la imperiosa 
necesidad  de  como los estudiantes  de lineamientos de investigación I pueden 
escribir una autobiografía o historia de vida,  pregunta que nos invadió a 
nosotros  también cuando éramos estudiantes de dicha cátedra, ejercicio que 
creemos importante y vital para todo proceso académico en especial para los 
docentes en formación, ya que a través de este método se afirma la identidad y 
se proyecta el individuo hacia el futuro.Bajo esta premisa,se planteo la 
necesidad de vías o métodos para la creación textual para llegar a la 
producción de la autobiografía ya que no existía un método claro para la 
construcción de este tipo de documentos (teniendo en cuenta su importancia), 
por lo que  surgió la  siguiente pregunta¿Que estrategia pedagógica cualificaría 
los procesos de comprensión y producción de textos en los estudiantes  de la 
cátedra de lineamientos de investigación I de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la  Universidad Libre?,  resolviéndola que  a través de un texto 
biográfico se podría llegar a mejorar los procesos de comprensión y producción 
y bajo este pretexto, cada estudiante, haría un documento que recontara su 
vida, y que le serviría su identidad y su vida personal.  
 
Teniendo en cuenta que este proyecto es  un ejercicio práctico que  desarrolla  
en los estudiantes la habilidad lecto-escritora, acercándolos a la escritura y a la 
lectura desde su propia historia de vida,viendo la importancia de este 
documento como agente psicológico y sociológico en los individuos según los 
antecedentes encontrados, entendiendo que como excusa, funciona 
perfectamente para la realización de textos pues los estudiantes al verse 
inmersos en crear un documento sobre sus propias vidas se motivan, 
investigan y crean líneas, ideas, recuerdos, documentos, el proyecto  propuso  
una metodología  que estaba acompañada de herramientas convenientes y 
fundamentales para el proceso de escritura de textos, herramientas 
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encaminadas a la producción textual  como  la información y explicación de los 
diferentes tipos de texto existentes, la  información sobre factores de cohesión, 
coherencia, estética, indispensables  para la aplicación en la escritura y que se 
deben tener en cuenta.De otra parte, planteo  lecturas para cada taller 
(teniendo presente que un buen escritor es un buen lector) que motivaran a los 
estudiantes a leer, factor imprescindible para la construcción de un texto. 
 
Una vez que estaban fijas las herramientas básicas para la construcción de 
textos, el siguiente paso del proyecto propuso la motivación a través  de la 
integración de los sentidos y la importancia de estos en la percepción y la 
sensibilidad de sujetos involucrados en una realidad,  en un contexto social, 
aspecto imprescindible a tener en cuenta en  docentes en formación y futuros 
transformadores de sociedad.  
 
Y por ultimo, después de todo este largo camino,  el proyecto, como una 
maquina de tejer,  que  iba construyendo, tejiendo  a través de diferentes hilos 
como herramientas, motivación, lectura,  y toda  una seria de puntos claves  
para la ejecución del documento final, dio fruto, el cual,  a modo de 
autobiografías o biografías fue entregado por muchos, y los cuales revelan 
aspectos claves como la puesta en escena de todo el proceso vivido en las 
intervenciones, investigación y una solida explicación de aspectos socio-








3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1. Planteamiento del Problema 
 
El proyecto “La autobiografía como estrategia pedagógica para el desarrollo de 
la lecto-escritura en los estudiantes de la cátedra de Lineamientos de 
Investigación I  de la Facultad de Ciencias de la Educación de la  Universidad 
Libre”, identificó en primera instancia  que no existe un método claro para la 
construcción de autobiografías o historias de vida , teniendo en cuenta que este 
tipo de documentos son valiosos e importantes para desarrollar la lectura y la 
escritura y teniendo en cuenta también que este tipo de documentos pueden 
funcionar como estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la 
comprensión y la producción textual.  En segunda instancia,  Se elaboran 
documentos autobiográficos, historias de vida, reseñas,  puesto que estos son 
exigidos en esta cátedra, pero  sin la adecuada implementación de 
herramientas como la coherencia, la cohesión, la tipología textual, que permitan 
que el texto sea un documento claro, estético y pertinente.   
 
En tercera instancias, se  da poca importancia a un documento tan valioso, ya 
que en el  se develan aspectos psicológicos, culturales y sociales de los 
individuos y como dice Max Van Manen (2003,88)  “Las historias de vida nos 
proporcionan “experiencias humanas posibles”, “Las historias nos permiten 
experimentar  situaciones, sentimientos, emociones y acontecimientos de la 
vida “que normalmente no experimentamos”, “Las historias nos brindan la 
oportunidad de ampliar los horizontes de nuestro paisaje existencial normal 
creando “muchos posibles”, “Las historias suelen atraernos e involucrarnos de 
un modo personal”, “Las historias son mecanismos artísticos que nos permiten 
volver a la “vida vivida”.  Finalmente, se exigen documentos de este tipo, pero 
no se muestran libros, lecturas que permitan el acercamiento a esta clase de 
documentos, y no se puede llegar a la producción de textos sin una previa 
comprensión de los mismos.  
 
De acuerdo con el planteamiento establecido en los párrafos anteriores, la 
pregunta que surge es la siguiente: 
 
3.2.  Pregunta De Investigación 
 
¿Que estrategia pedagógica cualificaría los procesos de comprensión y 
producción de textos en los estudiantes  de la cátedra de lineamientos I de 






3.3.  JUSTIFICACIÓN 
 
La lectura y la escritura  fortalecen el lenguaje en la identidad del ser humano, y 
para ello cada institución educativa, universitaria o de cualquier índole deben  
trabajar más para que la lengua y el lenguaje se fortalezcan en cada uno de 
sus estudiantes, es decir, deben  proponer ideas innovadoras capaces de 
motivar, recrear y sobre todo llevar a un proceso de entendimiento que aunque 
parezca que  por el hecho de hablar, leer escribir todos dominamos el lenguaje 
en realidad lo comprendemos poco y mal, y sabemos poco de el. 
Ante esto la Universidad Libre en la Facultad de Ciencias de Educación  junto 
con el grupo LEAL crean el espacio donde los docentes en formación ligados a 
la acción investigativa pueden intervenir y aplicar sus diferentes proyectos, 
apoyados desde el aula por el profesor del eje temático,  que ha permitido la 
intervención. Ejercicio que enriquece la práctica pedagógica e investigación del 
docente en formación. 
En este orden de ideas el proyecto “laautobiografía comoestrategia  
pedagógica para el desarrollo de la lecto-escritura en los estudiantes de la 
cátedra de lineamientos de investigación I de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la  Universidad Libre”, es unejercicio práctico,                                                                                                                        
que fortalece  en los estudiantesde lineamientos, la habilidad lecto-escritora, 
acercándolos a la escritura y a la lectura desde su propia historia de vida, 
teniendo esta propuesta como eje central y fin de la intervención, 
comprendiendo que  para el ejercicio de la escritura se hace necesario tener un 
bagaje de lectura o influencia de esta  y que mejor que los estudiantes narren  
lo que  quieren contar desde su propia experiencia,  motivados por una 
selección de textos que conllevan a la re significación personal, imaginación, 
realidad y crÍtica de esta, experiencia que estamos seguros  lleva a la 
autonomía y diversidad, reales vehículos de creatividad y formación en la 
comprensión y producción de textos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, contribuimos también a fortalecer y cumplir las  
competencias de aprendizaje y dominios generales del  programa de 
lineamientos I de La Universidad Libre en el cual se busca mejorar la 
producción escrita  “demuestra coherencia y cohesión en sus producciones 
escritas a través de habilidades como: manejo de hilo conductor ,descripción 
de problemas, argumentos, manejo de fuentes ,manejo de conectores y 
selección de datos relevantes que apoyan su producción textual3” y la 
comprensión escrita “ fortalece habilidades de comparación , relación y 
clasificación mediante el reconocimiento de elementos teóricos relevantes en  
las  lecturas propuestas4 ” 
Por ultimo, resaltamos  la experiencia como docentes investigadores en 
formación como una oportunidad de creer en lo planteado y de aplicar los 
conocimientos vistos durante la carrera. En segundo,  la necesidad invaluable 
                                                          
3
 Universidad Libre Facultad de Ciencias de la Educación ,Programa analítico, Núcleo Básico común, 
Lineamientos de Investigación   
4
 Ibíd. Pág. 2 
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de crear y mantener estos espacios para que los estudiantes enriquezcan su 
comprensión y producción textual, iconos fundamentales para los docentes en 






3.4.  OBJETIVOS 
3.5. Objetivo general 
 
Fortalecer la habilidad lectora-escritora a partir de herramientas que permitan la 
construcción de textos autobiográficos en los estudiantes de la cátedra de 
Lineamientos de Investigación I  de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Libre. 
3.6. Objetivos específicos 
. 
Promover la escritura  de forma  coherente y cohesiva de textos autobiográficos 
a través de herramientas que permitan una mejor comprensión y  redacción del 
texto. 
 
Contribuir con la ejecución del proyecto” LEAL” para que sus objetivos se lleven 
a cabo.  Dichos objetivos son: 
 
 Objetivo general grupo LEAL 
Cualificar los desempeños y fortalecer las competencias cognitivas básicas de 
los estudiantes de licenciatura, como una estrategia de formación humana para 
la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la pertinencia. 
 Objetivos específicos grupo LEAL 
Formar docentes lectores y productores de textos, practicantes activos que 
gocen de los textos desde su propia vivencia, grata y eficiente como lector y 
productor de textos que esté en capacidad de renovar sus esquemas sobre la 
forma como se abordan  estos para construir paralelamente  una visión propia 
del proceso de lectura y escritura.  
Propender por la calificación de las prácticas discursivas de los docentes en 
formación para que sean articuladas con acciones concretas en el aula. 
Generar en los docentes en formación los criterios suficientes para guiar a sus 
estudiantes, en los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura y la 
escritura, comprender las dificultades que ellos presenten y propiciar las 














3.7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la investigación previa  se encontróque la información era bastante en 
relación con autobiografías y en muchos casos databa de muchos años 
anteriores, sin embargo, en la búsqueda de todo el material no se encontró 
ninguna tesis relacionada con herramientas, estrategias pedagógicas o análisis 
de autobiografías para la construcción textual de historias de vida o 
autobiografías.  En vista de esta problemática  lo que hicimos fue descentralizar 
un poco la investigación y mirar algunos antecedentes que tuvieran cierta 
información relacionada con la lectura, con la escritura y con las autobiografías.  
 
Unos de los documentos más valiosos, de mayor importancia en la 
investigación y que nos sirvió para orientar nuestro proyecto fue el documento 
teórico presentado por la profesora Sol Mercedes Castro “La lectura y la 
escritura como prácticas académicas universitarias para cualificar la 
competencia discursiva en los docentes en formación de la facultad de 
ciencias de la educación de La UniversidadLibre5”, en el cual se analizan  
“las dificultades de los estudiantes para diferenciar la organización global de los 
textos y sus relaciones referenciales y causales para la comprensión y 
redacción de textos académicos. Dificultades presentes para la lectura y 
escritura de: ensayos, reseñas, informes de lectura y de trabajo de campo, 
entre otros”, y se plantean dos soluciones que son: “: la primera encaminada a 
la apropiación por parte del docente en formación o estudiante de licenciatura, 
de los procesos psicosociolinguísticos comprometidos con la lectura y la 
escritura de textos académicos;  y,  la segunda enfocada hacia la generación 
de espacios para la reflexión y acción. Ya que este proyecto plantea cualificar 
aquellos desempeños de los estudiantes y fortalecer las competencias básicas 
cognoscitivas, es decir, formar lectores competentes, escritores competentes, 
nos permitió guiarnos en la manera como queríamos desarrollar nuestro 
proyecto, es decir, desde la lectura y la escritura.  
 
Otro de los documentos que encontramos y que nos pareció importante para 
nuestro proyecto,  fue esta tesis de la facultad de psicología de la Pontificia  
Universidad Javeriana, del estudiante Alejandro Pereira Castaño, “la 
Interpretación de los sentidos de vida que se visibilizan a través de la 
narración de la autobiografía de un joven de 20 años perteneciente a un 
taller de escritura autobiográfica de la Pontificia Universidad Javeriana6”, 
en la cual se plantea temas como: la juventud, aspectos socioculturales y 
                                                          
5
Castro S, 2004, La lectura y la escritura como prácticas académicas universitarias para 
cualificar la competencia discursiva en los docentes en formación de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Libre, Universidad Libre 
6
 Pereira Castaño A,  La Interpretación de los sentidos de vida que se visibilizan a través de la 
narración de la autobiografía de un joven de 20 años perteneciente a un taller de escritura 
autobiográfica de la Pontificia Universidad Javeriana, Trabajo de Grado, Pontificia  Universidad 




retratos personales, temas básicos y fundamentales para la construcción del 
yo.  
Otra de las informaciones importantes que encontramos  para el desarrollo de 
nuestro  proyecto fue este trabajo de  las estudiantes  de psicología,  Catalina 
Gañán Rojas, Diana María Gómez Quevedo y Diana María Guillén, estudiantes 
de la Pontificia Universidad Javeriana y que lleva por título“Identidad y 
autobiografía  influencia de la escritura de textos autobiográficos en la 
construcción de la identidad del joven7”,  en esta tesis se plantean temas  
de identidad (en el cual se analizan algunos casos), la escritura de la 
autobiografía y los diferentes aspectos psicológicos que este proceso conlleva, 
los jóvenes y su patrones de comportamiento (en este ítem también se analizan 
algunos casos también).  Decidimos traer a colación este trabajo puesto que es 
de suma importancia tener claro que aspectos se evidencian relevantes a la 
hora de escribir la historia de vida, fundamental para el fortalecimiento de la 
identidad. 
Siguiendo con esta línea de tesis sobre autobiografías, el siguiente documento 
que encontramos hace parte de una tesis cuyo título es “autobiografía y la 
fábula, una apuesta filosófica del estudiante de la Pontificia Universidad 
Javeriana, presentada en el año 2003 y cuyo tema es presentar una serie de 
disertaciones filosóficas sobre la autobiografía y sobre la fabula. 
Finalmente, traemos a colación, la tesis “la lecto-escritura desde la 
interdisciplinariedad. Experiencia enmarcada en la atención a la 
diversidad del alumnado en secundaria8, de la autoraAurora Martínez 
Ezquerro de la Universidad de La Rioja,  un documento claro y conciso que nos 
habla de cómo mejorar la capacidad de comprensión de mensajes orales y 
escritos,  Mejorar la capacidad de expresión de mensajes orales y escritos y 
como  desarrollar y afianzar el hábito de la lectura.   
 
Estos son pues, los documentos investigados, y que son  pertinentes para la 
construcción de nuestro proyecto ““La autobiografía como estrategia 
pedagógica para el desarrollo de la lecto-escritura en los estudiantes de la 
cátedra de Lineamientos de Investigación I y II de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la  Universidad Librea”. 
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Gañán Rojas C, Gómez Quevedo D, Guillén D,  Identidad y autobiografía  influencia de la 
escritura de textos autobiográficos en la construcción de la identidad del joven, trabajo de 
grado, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Psicología,disponible en el catalogo de la 
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3.8. MARCO TEÓRICO  
 
“de los diversos instrumentos inventados por el  
hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás  
Son extensiones de su cuerpo….solo el libro es una ex- 
Tensión de la imaginación y la memoria” 
 
Jorge Luis Borges 
 
 
El lenguaje crea, hace, designa, construye, atribuye, genera, otorga, integra, 
desintegra, forma, permite, cambia, engendra, concibe, compone, obra, fabrica, 
deshace y nombra cada sombra, cada rayo de luz, cada minuto, cada segundo, 
cada milímetro,  cada elemento que constituye el entorno del ser humano. Es 
decir y como replica Ana María Machado “el significado se construye dentro del 
lenguaje9”. Teniendo en cuenta que  es tan importante el lenguaje en la 
identidad del ser humano, cada institución educativa, universitaria o de 
cualquier índole debe  trabajar más para que la lengua y el lenguaje se 
fortalezcan en cada uno de sus estudiantes, es decir, deben  proponer y llevar 
a cabo programas, estrategias pedagógicas que fortalezcan aspectos tan 
importantes como la comprensión y la producción textual, iconos 
fundamentales para la construcción de identidad, integridad y perseverancia del 
lenguaje y la lengua a través del tiempo. 
Las instituciones están en la obligación de fortalecer dichos aspectos puesto 
que esto contribuyen al criterio,  a la reflexión y a la creatividad de cada 
estudiante(parte de la justificación)como lo dice la profesora Sol Mercedes 
Castro en su libro “la lectura y la escritura como prácticas académicas 
universitarias para cualificar la competencia discursiva en los docentes 
en formación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Libre”: “La Universidad además debe contribuir a desarrollar el 
juicio crítico, el pensamiento reflexivo y la capacidad creativa con alternativas 
para mejorar la formación en la capacidad intelectiva y con ella desarrollar 
competencias y cualificar desempeños producto de desarrollar verdaderos 
aprendizajes significativos. La formación en actitudes que permitan 
continuadamente aprender  a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y 
aprender a ser y en capacidades  como la colaboración, la cooperación, la 
perseverancia, la atención  y el trabajo  en equipo, para el permanente  
desarrollo personal, institucional y social que reviertan en la formación para la 
libertad, la equidad y el respeto, mediante prácticas de solidaridad, diálogo, 
participación, independencia y autonomía,  construidas  sobre la base de un 
hondo conocimiento en si  mismo, de una comprensión  integral de la realidad y 
de la generación de valores humanos. En consecuencia el desarrollo de la 
capacidad  productiva de los seres humanos, el pleno  ejercicio de la 
ciudadanía y el logro de mejores niveles de vida, comprometidos con la 
realidad educativa, económica, política y social colombiana”. 
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Con lo anterior, se puede denotar una clara idea de lo que se pretende, debe 
adquirir cada estudiante, y también es claro ver la importancia que tiene la 
lectura y la escritura en este proceso.  En este orden de ideas, el proyecto “La 
autobiografía como estrategia pedagógica para el desarrollo de la lector-
escritura en los estudiantes de la cátedra de Lineamientos de Investigación I  
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la  Universidad Libre”,  fortalece 
la habilidad lector-escritora desde textos autobiográficos , para la construcción  
de sus propias historias de vida, para que de esta manera se contribuya a la 
formación de estudiantes que sean lectores competentes, que sean escritores 
competentes ,que a través de su autobiografía adquieran una identidad más 
sólida  y que ayuden a que la memoria a través del lenguaje y la lengua  se 
mantengan.  
 
El proyecto realizadoestá sustentado teóricamente bajo estosejes 
fundamentales: La lectura, la escritura, la lecto-escritura, la autobiografía, las 
estrategias pedagógicas  y se plantea de esta manera ya que es imposible 
pensar que podemos formar escritores competentes que construyan una 
historia de vida o autobiografía sin formar, capacitar lectores competentes y no 
se puede llegar a enseñar procesos como los de comprensión y producción 
textual sin la implementación de estrategias pedagógicas.  De otra parte, el 
proyecto está sujeto al semillero de investigación del grupo LEAL y a la 
obtención de sus objetivos, los cuales  buscan cualificar los desempeños y 
fortalecer las competencias cognitivas básicas de los estudiantes de 
licenciatura, como una estrategia de formación humana para la eficiencia, la 
eficacia, la efectividad y la pertinencia. 
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro  proyecto desarrolla su contenido 




“leer significa vislumbrar, cambiar de horizontes, interactuar con 
Lo real, interpretarlo, comprenderlo y  




En el proceso de la escritura, ese proceso en donde develamos nuestros 
pensamientos, nuestros deseos, nuestros infiernos o nuestros cielos, es 
imprescindible hacerlo desde la lectura.  Es decir, el proceso de escribir debe 
nacer en el proceso de maduración de lector.  Se tiene claro que cada 
estudiante, cada uno de las personas que cruzan un camino académico, saben 
escribir, saben mezclar palabras con palabras para generar un texto, corto, o 
largo, sin embargo, este proceso en muchos casos, suele ser difícil, suele ser 
complejo y en muchos aspectos tenebroso, debido a que no se tiene el habito 
de la lectura y por ende no se tiene  una actitud crítica, conocedora y creativa 




Debido a esta problemática, el proyecto antes de pretender que los estudiantes 
escriban coherentemente y cohesivamente, lo que busca es fomentar en 
primera instancia la lectura, formarlos como  lectores competentes puesto que 
la lectura es fundamental para el desarrollo de textos.  Miremos esto que opina 
Ana María Machado, a modo de consejo a los maestros: “Propongo que los 
adultos lean.  Sobre todo, los maestros que pretenden que sus alumnos lean.  
Que lean literatura –novelas, cuentos, poesía, ensayo, teatro, literatura infantil-, 
lo que quieran.  El resultado será el desarrollo de su propia conciencia lectora, 
de una actitud crítica y conocedora, basada en la familiaridad con la calidad y la 
diversidad de la creación individual, que presupone el rescate de la memoria y 
la valoración  de lo imaginario10”.Como se puede denotar, si queremos buenos 
maestros, aquellos maestros que se encuentran en formación y con la 
capacidad de escribir con criterio, deben ser lectores, ya que con la “práctica de 
una literatura variada, esa insuperable creación de resistencia por medio de las 
palabras y conceptos, desarrolla la capacidad crítica que impide al lector 
convertirse en una víctima de la cultura hegemónica y del pensamiento único.  
En la memoria, cada lector ira formando su repertorio personal, planteando una 
lectura frente a otra, haciéndolas entrar en discusión, efectuando sus propias 
síntesis, llegando a sus propias conclusiones11”.  
 
Por otro lado y también es importante resaltar que la lectura  es un aspecto  
placentero y necesario, del cual no podemos dejar de prescindir ya que nos 
ayuda en la construcción de nuestra identidad como dice Yunes: “leer la vida.  
Leer para ampliar las perspectivas, para asociar ideas, para reinventar el 
mundo, a partir de la condición personal….por  si sola la lectura no resuelve los 
problemas sociales y/o individuales, pero el tener opciones, comprender las 
situaciones es menos amargo que dejarse llevar sin tener dominio del entorno, 
y de la  cual cada estudiante debe cambiar la concepción, puesto que esta   
“también es una búsqueda.  Cuando queremos fantasear, evadirnos o disfrutar; 
cuando necesitamos algún tipo de información para aprender, para reflexionar 
o para actuar, lo buscamos con frecuencia a través de la lectura.  Los diversos 
tipos de lecturas estarán en función del propósito con el que lo hagamos, de la 
finalidad que deseemos dar a esa actividad; desde volar con la imaginación 
hasta el estudio de la realidad inmediata”12.  . 
 
El problema es cómo lograr que estos estudiantes que van a ser futuros 
docentes y que deben ser ejemplo de lectores y escritores competentes, 
lleguen a apropiarse de la lectura, como un hábito, como una necesidad, como 
algo fundamental para sus vidas.  Dicho de otras palabras, ¿Cómo lograr que 
lean?  
Para llegar al camino de la lectura, del hábito, realmente no existe una fórmula 
mágica, ya que si vemos que la lectura es un placer, puede que no todos se 
sientan atraídos hacía  ella, sin embargo, quizás si se puedan brindar algunos 
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aspectos oherramientas prácticas para la lectura, para poder encaminarse en el 
hábito de la lectura.  Veamos: 
Según el  documento El rumor de la lectura: una reflexión practica, se 
plantea la conjetura de que preferiblemente el hábito lector debe desarrollarse 
en las primeras edades, en la familia y la escuela, puesto que este es el mejor 
camino para asimilar el hábito lector, sin embargo, cuando estos factores son 
débiles o escasos ¿qué hacer?, a lo cual se puede recurrir a: en primera 
instancia buscar un encuentro feliz entre el texto y el lector, es decir, buscar un 
tiempo prudente, un espacio, que permita al lector tener una mayor oportunidad 
de degustar el documento.  En segunda instancia, se recomienda una lectura 
sin reproducciones sonoras “pues lo único que ocasionara, será un freno a la 
comprensión y a la propia velocidad lectora13”.En tercera instancia, es 
importante el “soporte cultural, que implica una comprensión de las 
proposiciones y una integración de todas ellas en un conjunto coherente 
(acceso comprensivo) que permita la construcción del significado.  El soporte 
cultural, pues, viene definido por dos tipos de accesos y dos tipos de procesos 
(reconocimientos de palabras, comprensión de proposiciones) y otros macro 
procesos(integración de la información, construcción del significado del 
texto)”14.Estos macro procesos y estos micro procesos, son los enlaces  del 
texto con el mundo almacenado en la memoria, por lo tanto es una actividad 
personal, tal como lo dice Umberto Eco: “el lector se enfrenta a una obra 
literaria desde una concreta situación existencial, una sensibilidad 
particularmente condicionada, determinada cultura, gustos, propensiones, 
prejuicios personales, de modo que la  comprensión de la forma originaria se 
lleva a cabo según determinada perspectiva individual”.En cuarta instancia  es 
importante, que el lector tenga conocimientos  sobre la estructura de los textos.  
Finalmente esta la intimidad puesto que la lectura “supone una inmersión en 
el mundo silencioso del interior del individuo, en un acto suprema libertad; así, 
ese lector se convierte en un pequeño dios creador de mundo, pintor de lo que 
no ve, reproductor de lo que no oye, recreador de lo que no es, constructor de 
lo que no está.  Por eso cada lector es único, original en su intimidad”15. 
En lo anteriormente descrito, hay una serie de pasos,  para hacer una mejor 
lectura, para formar un hábito lector ameno y consciente.  Estos aspectos, 
acompañan  cada sesión, junto con lecturas de diferentes puntos de vista como 
un ensayo, un cuento, una poesía,  para que a modo personal cada estudiante 
desarrolle sus lecturas. Sin embargo, estos consejos o aspectos pueden que 
sean fundamentales para un estudiante como para otro no, todo está sujeto al 
interés que asuman  frente a la lectura, interés que trataremos de mejorar 
mostrando como nosotros como estudiantes vivimos y amamos la lectura, 
haciéndolos participes de cada lectura, en donde su rol como lectores no sea 
un rol pasivo si no un rol activo. 
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Aparte de lo anteriormente descrito como método para una mejor comprensión 
de textos, es importante que el documento no quede almacenado en la cabeza 
de cada quien, si no que se logren discusiones, debates, encuentros, espacios 
importantes para que se fortalezcan las ideas que se asumieron o visualizaron 
dentro de la lectura, por lo cual, cada sesión tiene un espacio para debatir, para 
argumentar y confrontar ideas. 
Finalmente y para conclusión de este primer pilar de nuestro marco teórico, 
queremos recalcar la importancia de la mediación de la lectura o animación,  ya 
que con ella podemos incorporar más y más gente a ella, es decir y como nos 
dice Teresa Colomer en su documento el papel de la mediación en la 
formación de lectores: “he aquí, verdaderamente el punto neurálgico de la 
intervención o mediación. Y cada vez sabemos con mayor seguridad y de 
forma más pormenorizada que la lectura compartida es la base de la formación 
de lectores”, ya que esta es “aprendizaje social y afectivo. Y continúa Colomer 
con esto que nos parece fundamental para nosotros “los problemas a los que 
responde esta son, por una parte, el de la falta de implicación socio familiar, 
puesto que a menudo no hay libro ni adultos formando ese entramado socio 
afectivo, ni en casa, ni en el entorno social.  Por otra, el de una enseñanza 
escolar basada en la lectura de un  corpus reducido de obras, cuya 
interpretación es monopolizada por el enseñante.   
La investigación a demostrado  que muchas de las practicas escolares 
descritas se hallan de espaldas a la idea de compartir”.  Con los estudiantes 
de la Universidad Libre, aparte de quizás acompañarlos con unos concejos de 
como formar hábitos lectores, se busca una mediacióntambién de compartir y 
mostrar a través de cada intervención diferentes textos, como ensayos, 
cuentos, poesía, documentos científicos, para que ellos disfruten de  una forma 
diferente de ver la lectura y puedan acercarse a ella con agrado. Textos que no 





Una vez entendido la importancia de la lectura, el siguiente aspecto a 
determinar en este marcoteórico es la escritura. 
Unos de los laberintos mas difíciles de descifrar para el hombre, es quizás, 
plasmar las ideas que comúnmente pueden comunicarse a través del lenguaje 
hablado desde la escritura,  ya que cuando hablamos  “estamos frente a una 
comunicación inmediata16”pero cuando escribimos  “es una forma de comunicar 
diferida en el tiempo y en el espacio, que es duradera17”,  y  “el texto es una 
producción que debe sostenerse sola y que debe ser inteligible para muchos 
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lectores posibles18”.  Plasmar aquellas ideas, que nos rigen, aquel contexto que 
nos acompaña y aquellas experiencias,  se hace un poco difícil en muchos 
casos, sin embargo, si se tiene el conocimiento de una o variasformas, de 
maneras para construir un texto, se puede  realizar un documento más claro, 
más pertinente, el cual muestre lo que se pensaba decir.  Entonces, para lograr 
que nuestros estudiantes, escriban, para lograr un texto por parte de ellos, es 
necesario trabajar la forma del texto  desde un aspecto esencial. Es decir,  
trabajar los tipos de textos, lacoherencia, la cohesión, estética,  la 
sinestesia, puntos básicos y esenciales para la construcción de 
textos.Miremos a continuación cada uno de ellos: 
Uno de los primeros aspectos a definir en esta parte del documento y que es 
de suma importancia es los Tipos de textos, puesto que ellos son el comienzo 
para saber que tipo de documento es el que vamos a realizar. Veamos: 
 Tipos de texto 
La siguiente información fue suministrada  en:  
http://html.rincondelvago.com/diferentes-tipos-de-textos.html 
Textos científicos y técnicos: 
Sus cualidades son: la Objetividad (diluyendo la importancia del sujeto, 
destacando hechos y datos, determinando las circunstancias que acompañan a 
los procesos); la Universalidad; la Verificabilidad (mediante gráficos, fórmulas, 
símbolos); y la Claridad. 
Función referencial o representativa y O. Enunciativas para diluir la importancia 
del sujeto y dar objetividad. 
Textos periodísticos: 
Periodismo: El periódico tiene tres funciones: la información (debe ser fiable, de 
primera mano, suficientemente contrastada y expuesta directa y 
objetivamente); la formación (es el resultado de la interpretación de los 
sucesos, ya que el periódico enjuicia la realidad y crea una opinión 
independiente que hace que lo lean simpatizantes de la ideología que éste 
proclama); y el entretenimiento (se suelen publicar suplementos). 
Géneros Periodísticos: Pueden ser géneros informativos (noticias, reportajes y 
entrevistas), géneros de opinión o interpretativos (editorial, columnas, 
colaboraciones ocasionales), o géneros mixtos (comentario, crónica y crítica). 
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El texto literario constituye un acto de comunicación que tienen como fin su 
perduración y conservación, ya que va dirigida no a un destinatario sino a todo 
el mundo, por lo que se establece una comunicación entre el autor y el lector. 
Los géneros fundamentales son la Lírica, Épica y Dramática, pero existen 
subgéneros propios de cada época que imponen a cada obra una serie de 
características (prosa o verso, tipo de lenguaje...). 
Textos didácticos: 
La publicidad consiste en la difusión de textos e imágenes que invitan a adquirir 
ciertos productos comerciales o a realizar determinadas acciones. El mensaje 
publicitario va acompañado de un texto lingüístico e imágenes (iconos), y el 
principal objetivo es llamar la atención del receptor, para lo que emplea rimas, 
oraciones sin verbo que son más directas, imperativos, etc. 
La función que predomina es la referencial o representativa e implicativa del 
objeto y su configuración retórica, en la que se centra el producto o servicio a 
través de la imagen, y la posible ambigüedad que ocasiona la Polisemia de la 
palabra utilizada se aclara por el mensaje lingüístico, y esta función denotativa 
disminuye conforme se utilicen palabras con doble sentido. También hay una 
función conativa (es muy importante y se centra en persuadir al receptor con el 
objeto de influir en su conducta) y la poética (se refleja en el mensaje al que le 
da carácter estético y cuya forma adquiere valor en las connotaciones 
utilizados, para intentar convertir en persuasiva la información y hacerla 
memorable). 
Textos históricos 
En un texto histórico relata hechos, acciones, personajes y acontecimientos 
pasados y, generalmente, son los más destacados en su época. 
Textos informativos 
Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer 
a su receptor algún hecho, situación o circunstancia. 
Cuando hablamos de texto escrito informativo, nos referimos únicamente a 
aquel texto que ha sido escrito por un emisor cuya intención principal es, como 
dijimos "dar a conocer" algo, sin que intervengan primordialmente sus 
emociones ni deseos. 
Son muchas las cosas que se pueden dar a conocer de esta forma, lo central 
del texto en este caso es la información. Esto no quiere decir que en un texto 
informativo nunca se expresen los sentimientos ni los deseos del emisor, 
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puesto que en ocasiones esto sí ocurre, pero de todos modos estos siempre 
pasarán a segundo plano. 
Esto se hace para que los receptores se enteren, y no necesariamente para 
que se emocionen ni para que se entretengan. Los textos que persigan estos 
objetivos serán textos poéticos o literarios, no informativos. 
Textos de entretenimiento 
Estos textos no suelen tener mucha importancia, sino que son escritos con la 
finalidad de que el receptor pueda pasar un buen tiempo sin necesidad de 
obtener nueva información19”. 
Ahora bien, otro aspecto fundamental  a la hora de escribir, a la hora de 
enfrentarse al papel en blanco para plasmar ideas que una tras otra vayan 
generando discursos, es importante tener en cuenta la unidad semántica dada 
por la cohesión y la coherencia, puesto que con ellas se pueden “crear 
unidades entre diferentes elementos20”.  
 La cohesión 
“acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre si21”, en este caso, es 
la llave que permite unir palabras para generar un sentido claro a cada frase. 
Los elementos que hacen parte de ella son: función gramatical de las palabras, 
estructura de la frase, concordancia, puntuación y ortografía.  Para comprender 
un poco mejor este concepto miremos los mecanismos que hacen parte de la 
cohesión y que se definen en el documento Factores de coherencia y 
cohesión, de la Universidad Libre: “los principales mecanismos de cohesión 
son: 
A. Referencia: mediante este tipo de cohesión se expresa la relación entre un 
elemento del texto con otro u otros que están presentes en el texto mismo o 
en el contexto situacional, por ejemplo: El libro sobre la violencia 
colombiana, que recientemente apareció en el mercado, es un estudio muy 
completo; en él se analizan todos los factores que intervienen en este 
fenómeno tan complejo.  El pronombre él, hace referencia a un elemento 
que aparece en el mismo texto del libro 
B. Conectores: Es otra de las formas de cohesión mas frecuentes para 
expresar la relación lógica que existe entre las oraciones de un texto. 
Dentro de sus clases encontramos: 
Aditivos. Expresan suma de ideas. 
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Noción de suma: y, además, también,asimismo, también, por 
añadidura, igualmente.  
 
Matiz intensificativo: encima, es más, más aún.  
 
Grado máximo: incluso, hasta, para colmo. 
 
Opositivos. Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados 
 
Concesión: con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier 
modo, al mismo tiempo.  
 
Restricción: pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta 
medida hasta cierto punto, si bien, por otra parte.  
 
Exclusión: por el contrario, en cambio. 
 
Causativos-Consecutivos. Expresan relaciones de causa o consecuencia 
entre los enunciados 
 
Consecutivos: por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, 
así pues,  por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta 
razón, entonces, entonces resulta que, de manera que .  
 
Causales: porque, pues, puesto que. 
 
Comparativos. Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados 
Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. 
 
Reformulativos. Indican que un enunciado posterior reproduce total o 
parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados 
anteriores. 
 
Explicación: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras. 
  
Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una 
palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis.  
 
Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, verbigracia, por ejemplo, 
particularmente,  específicamente, incidentalmente, para ilustrar.  
Corrección: mejor dicho, o sea, bueno. 
 
Ordenadores. Señalan las diferentes partes del texto 
 
Comienzo de discurso: bueno, bien (en un registro coloquial): ante todo, 
para comenzar, primeramente (en un registro más formal)  
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Cierre de discurso: en fin, por último, en suma, finalmente, por último, 
terminando, para resumir.  
 
Transición: por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a 
continuación, acto seguido, después.  
 
Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto.  
 
Temporales: después (de). Después (que), luego, desde (que), desde 
(entonces), a partir de.... antes de, antes que, hasta que, en cuanto, al 
principio, en el comienzo, a continuación, inmediatamente, temporalmente, 
actualmente, finalmente, por último, cuando.  
 
Espaciales: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. 
 
C. Sustitución: Consiste en reemplazar un elemento léxico por otro para evitar 
así la repetición de un mismo termino y hacer mas claro y preciso el estilo. 
D. Elipsis: Consiste en suprimir la información que se presume el receptor 
conoce y por lo tanto, la puede identificar sin que afecte su interpretación”. 
Teniendo claro el factor de cohesión en el texto, es importante ver la 
coherencia, puesto que esta permite la relación lógica entre las diferentes 
ideas. Miremos la definición: 
 La coherencia 
“conexión de unas ideas con otras, que en el caso del lenguaje se refiere a unir 
ideas de tal manera que se produzca entre ellas el desarrollo de un sentido 
lógico, lograr una disposición de las ideas que resulten conectadas en forma 
necesaria entre si y orientadas todas de acuerdo con el propósito del texto, 
construyendo así un sentido22”. 
Si la cohesión nos habla  de como unir cada letra, cada palabra, la coherencia 
nos habla de como tener un sentido en el texto, es decir, como mostrar que las 
ideas que se plantean en el documento sean lógicas y que  se entienden a la 
perfección.  De acuerdo a lo anterior, es de suma importancia mostrar a los 
estudiantes la argumentación, desde la práctica, es decir, haciéndolos 
participes de debates, reseñas, y diferentes discursos donde puedan expresar 
sus diferentes argumentos. Ante esto, cada profesor, cada tallerista debe abrir 
espacios para este tipo de acontecimientos.  Y abrir estos espacios significa 
darle todas las herramientas  de argumentación para que el estudiante explique 
sus diferentes puntos de vista.   Al darse estos espacios dentro de un marco 
académico como lo es la Universidad, y al tener un buen proceso lector, 
indiscutiblemente cada estudiante mejora no solo la lógica de sus ideas, si no, 
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de otra parte la construcción de sus textos, ya que van a ser mas 
comprensibles y estarán mas enriquecidos. 
Por lo tanto, ya que es tan importante la argumentación, que no se puede 
pensar un discurso escrito u oral sin este elemento y ya que dentro del 
proyecto se aborda la construcción de documentos autobiográficos solidos y 
claros, es decir, textos que esténargumentados, veremos una definición de 
argumentación y sus características:  
“el pensamiento argumentativo no va en busca de verdades absolutas, busca 
las mejores razones para convencer sobre el valor de una opinión. Es entonces 
la forma de razonar cuando son posibles interpretaciones diversas sobre 
acciones, decisiones, y realidades humanas, cuando se pueden y se suelen 
presentar desacuerdos, en una palabra, cuando se hacen juicios basados en la 
defensa de valores y no de verdades incontrovertibles.  Este tipo de 
razonamiento esta entonces presente en todas las ciencias humanas y, en 
general, en nuestro empleo cotidiano del lenguaje. 
La argumentación no es una prueba definitiva.  Es el recurso que permite tomar 
partido por una idea o por una acción, basados en razones que justifican 
suficientemente nuestra decisión.  Argumentar, apoyar las propias decisiones 
con buenas razones, es un acto de compromiso y responsabilidad de la 
persona.  El valor de la argumentación esta precisamente en que es ella la que 
nos permite defender racionalmente nuestras ideas.23” 
Vemos que la argumentación es el elemento, aspecto o recurso por el cual 
hacemos valer nuestras ideas, y los estudiantes deben tener claro este aspecto 
ya que en la construcción de sus textos no solamente vale tener claridad en las 
ideas si no que también están en la obligación de hacer respetar las ideas que 
plantean, punto que fortalece su criterio. 
Ahora bien, es fundamental  las premisas con la que se fundamente dicho 
pensamiento ya que solo atreves de estas  se puede llegar a la explicación del 
pensamiento de cada quien y el dialogo o vehículos de comunicación.  
Por lo tanto, para una buena argumentación es fundamental  partir de los 
siguientes aspectos: 
“hechos (lo que se reconoce como tal), verdades(formas de explicar la 
realidad que se consideran correctas), presunciones(aquello que la mayoría 
tiene por normal, lo que se considera como lo mas razonable)valores, 
jerarquía de valores24”. 
Como queda claro, es fundamental la coherencia en la cual se encuentra la 
argumentación para lograr un documento que el lector quiera devorarse.  
 
                                                          
23
 Angulo R, Barbosa O, Barragán Vizcaya, otros, Vivir la lectura y la escritura introducción practica a la 
comprensión y redacción de textos. Universidad Autónoma de Colombia, Departamento de 
Humanidades, Área de Lenguaje, 2008 
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 Ibíd. Pág. 135 
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En este  capitulo,  evidenciamos que no se puede pensar la coherencia sin la 
cohesión y viceversa y que ambas son la combinación perfecta para la 
construcción de un texto (en este caso, una autobiografía). Así que el 
estudiante debe comprender que si quiere crear un buen texto debe tener claro 
estos dos conceptos.  
 
LA LECTO-ESCRITURA  
 
El siguiente aspecto teórico a resaltar, o dicho de otra manera, nuestro tercer 
eje temático, es la lecto-escritura, que es en síntesis, la unión de nuestros dos 
anteriores ejes expuestos en este documento, pero vistos de manera uniforme 
y fusionada, a través del documento “la lectura y la escritura como prácticas 
académicas universitarias para cualificar la competencia discursiva en los 
docentes en formación de la facultad de ciencias de la educación de la 
universidad libre”de Castro, y que a continuación traemos a colación: 
“la lectura y escritura como práctica cognitiva-discursiva y cultural 
Si asumimos la naturaleza social del conocimiento y el lenguaje podemos 
explicar las actividades de leer y escribir como procesos de interacción 
comunicativa que surgen en la acción social. Se hace necesario entonces 
privilegiar el desarrollo de la competencia discursiva que va más allá del simple 
reconocimiento del sistema lingüístico que se manifiesta en el lenguaje escrito 
como hacia la posibilidad de hacer asumir el estatus de lector y de escritor 
que no es otra cosa que intervenir en la red de razones de la comunicación 
escrita. 
Podríamos pensar que una alternativa de esta naturaleza sería valida 
solamente cuando los niños ya han aprendido a “descifrar” el código escrito y 
en la práctica, la enseñanza de la lectura y la escritura se centra en ese 
objetivo. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre el hecho de que si la 
experiencia que trae a la escuela acerca del “objeto” escritura es una práctica 
significante no podemos despojarla de esa realidad que el niño ya le ha 
asignado y limitarla a su carácter puramente formal.  
En el intento de entender la lectura y la escritura como procesos cognitivos y 
discursivos en un contexto socio-histórico surgen dos categorías que se 
expresan en esta alternativa: la competencia comunicativa y la conciencia 
discursiva. El concepto de competencia comunicativa se desarrolla en los 
estudios lingüísticos a partir del Dell Hymes25 quien al evaluar las limitaciones 
del concepto de competencia lingüística de Chomsky plantea: 
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 Dell Hymes. “Acerca de la competencia comunicativa”. Sociolinguistics, Pride and Holmes 
(eds.), 1972, Traducción de Juan Manuel Gómez. 
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“La competencia comunicativa es el termino más general para la capacidad 
comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de 
la lengua como la actividad de utilizarla”… “la adquisición de una competencia 
tal está mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la 
acción que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y 
experiencias” 26 Este planteamiento resalta la variación lingüística originada por 
los factores sociales y culturales, ampliando la noción de competencia al 
proceso comunicativo. El marco de referencia de la actividad lingüística no 
puede ser una lengua en particular sino una comunidad como contexto. El 
concepto de competencia comunicativa es fundamental para nuestro proyecto 
porque nos posibilita asumir las actividades de leer y escribir como eventos 
comunicativos de naturaleza social. 
En cuanto a la conciencia discursiva es necesario hacer las siguientes 
precisiones: 
La noción es tomada del interaccionismo socio-histórico de Vygotsky que la 
concibe como “la organización del comportamiento, observable objetivamente 
a través de la participación en las prácticas socio-culturales”27. Esto significa 
que “la dimensión social de la conciencia es primigenia en tiempo y hecho y la 
dimensión individual es derivada y secundaria”.28 El efecto de la conciencia, en 
los procesos del desarrollo y el aprendizaje se explica en el planteamiento de la 
zona de desarrollo próximo a la cual hemos aludido anteriormente. En un 
comienzo el niño depende de la conciencia de otro (el adulto, el maestro) hasta 
que es capaz de representar sus propias acciones a través  un sistemas de 
signos. La mediación del sistema semiótico (el lenguaje) permite tomar 
distancia en relación con la actividad y obtener un dominio en su ejecución 
estableciendo las relaciones entre medios y fines. En el ámbito de la teoría de 
la lectura y escritura el papel de la conciencia para el desarrollo o del saber, 
leer y escribir es formulado por “la teoría de la claridad cognitiva” de 
Mattingly29 y confirmada por los trabajos de Downing y Fijalkow30 
Se basa en el planteamiento de que la lectura y la escritura son actividades 
secundarias que reposan de manera crítica sobre la conciencia que el sujeto 
tenga de las actividades primarias (hablar-escuchar). La reflexión sobre la 
propia actividad puede proporcionar elementos para mejorar su realización ya 
que el que lee puede hacer uso de su juicio para evaluar los efectos y 
comprender la actividad. 
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 Ibid, p. 12 
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James, V. Wertsch.Op.cit, p. 195. 
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L.S. Vigotsky. Citado por Wertsch. Op. cit, p. 75. 
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IG, Mattingly “Reading the linguistic process and linguistic awarness”. Kavanagh and 
Mattingly: Languaje by ear and by eye, Cambridge, Mass, MIT Press, 1972. 
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 John Downing et Jacques Fijalkow. Lire et raisonner, Toulouse-Privat, 1984. 
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Retomamos de la teoría de la claridad cognitiva los siguientes principios: La 
escritura de una lengua cualquiera es un código visual que representa aquellos 
aspectos del habla que fueron accesibles a la conciencia lingüística de los 
creadores de dicho código o sistema de escritura. 
 Esta conciencia lingüística de los creadores de un sistema de escritura 
incluía simultáneamente una conciencia de la función comunicativa del 
lenguaje y de ciertos rasgos de la lengua hablada que son accesibles al 
hablante-oyente para ser analizadas lógicamente. 
 El proceso de aprendizaje de la lectura consiste en el redescubrimiento 
de a. las funciones y b. las reglas de codificación del sistema de 
escritura. 
 Los niños enfrentan las tareas del aprendizaje de la lectura en un estado 
normal de confusión cognitiva en cuanto a los objetivos y rasgos 
técnicos de la lengua31. 
 
La lectura se sitúa así en la categoría del comportamiento de un saber hacer 
de desarrollo continuo que comprende tres fases: fase cognitiva, de dominio y 
de automatización. 
En términos de Downing y Fijalkow, en la primera, el sujeto se une 
estrechamente a las funciones y técnicas de la tarea que debe emprender para 
llegar a ser agente eficaz. Reconoce los elementos que componen la tarea, sus 
metas y las medidas conducentes a su logro. Se trata de un proceso de 
interacción de todo el conjunto de conductas que constituyen la habilidad total. 
Es aquí donde cumple un papel fundamental en el proceso de racionamiento 
sobre la actividad (conciencia lingüística) para ser evolucionado el 
conocimiento del saber hacer. 
En la fase del dominio, el saber es practicado y se logra así un grado mayor de 
precisión. Se trata de percibir la actividad como un conjunto indivisible. Toma 
relevancia aquí la autonomía para la ejecución de la actividad y la practica 
constante y significativa.  
En la tercera fase de automatización, la tarea es emprendida sin esfuerzo, pues 
su ejecución ha logrado constituirse en una destreza (saber-hacer).  
En la teoría de la claridad cognitiva el desarrollo de una destreza es entendido 
como “proceso de integración de todo el conjunto de conductas que 
constituyen la habilidad total” (32). 
Esto significa poder reconocer los elementos de una tarea, su meta y las 
medidas conducentes a su logro. Cuando se enseña una destreza es necesario 
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 Tomados John Downing y Jacques Fijalkow. “La influencia de la escuela en el aprendizaje de 
la lectura”. En Emilia Ferreiro y Ana Toverosky. Op. cit, p. 238.  
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que la tarea sea en sus etapas iníciales (fase cognitiva) claramente 
comprensible para ser evolucionar el proceso de racionamiento. Esto demanda 
un trabajo cognitivo considerable para la generación de operaciones propias 
del saber hacer. 
Hemos asumido de la teoría de la claridad cognitiva el papel que se le atribuye 
a la conciencia en la fase cognitiva, pero a diferencia de esta teoría, la 
caracterizamos no como conciencia lingüística sino discursiva. Entendemos 
que esta denominación se corresponde más con nuestra concepción del 
lenguaje como producción, y de la lectura y la escritura como eventos 
comunicativos en los cuales el sujeto aplica sus capacidades reflexivas a la 
comprensión de las relaciones lingüísticas entre las palabras y la escritura. 
Asumimos con Halliday y el aprendizaje de la lectura y la escritura como 
prolongación natural de las funciones matemáticas que van a la par con el 
crecimiento de la comprensión por parte del niño de las funciones y 
especificaciones del lenguaje (33). 
La lectura y la escritura como actividades del lenguaje, por oposición a otras 
actividades están dirigidas a posibilitar la interacción entre personas. La 
interacción es entendida como la solución del problema de cómo los planes de 
acción de varios actores pueden coordinarse entre sí. 
Sería importante, entonces, desde el punto de vista de la pedagogía de la 
lecto-escritura llevar al niño a entender el sentido de la interacción a través de 
la explicación de las actividades de lectura y escritura y su diversificación. 
Esto significa entender el lenguaje como creador de vínculos, fuerza 
generadora del entendimiento y mecanismo vehiculizado de significaciones (34). 
En una perspectiva general compartimos con Vygotsky el planteamiento del 
papel de la palabra como un micro cosmos genuino de la conciencia cuando 
señala:  
La conciencia se refleja en la palabra como el sol se refleja en una gota de 
agua… la palabra se relaciona con la conciencia como un mundo en 
miniatura se relaciona con uno mayor, como una célula viva con un 
organismo, como un átomo con el cosmos. Es un mundo en miniatura de 
la conciencia. La palabra con significado es un microcosmos de la 
conciencia humana (35). 
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M.A.K. Halliday. El lenguaje como semiótica social, Fondo de Cultura Económica, México, 
1982. 
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Jurgen, Habermas. Pensamiento post-metafísico, Taurus, México, 1990. 
35
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Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto la necesidad de asumir la 
enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en una perspectiva 
psicosociolinguística, esto es, como proyecto interdisciplinario que, a partir del 
reconocimiento de la naturaleza social de las actividades articule concepciones 
de cómo se aprende, en qué consiste la facultad del lenguaje y qué 
condiciones de la vida material y social del individuo son elementos 
integradores de este proceso. 
Es importante destacar de esta perspectiva psicosociolinguística que en 
coherencia con los Lineamientos de Política Pública de Fomento de la Lectura 
y la Escritura decreto 133 de abril de 2006, publicación registro Distrital 3525 
de abril21 de 2006”. 
 
LA AUTOBIOGRAFIA  
 
“caigo en cuenta, de repente, que a mi lado ha ido desfilando otra vida.  Una 
vida que paso a mi vera y no lo supe.  Allí esta, allí sigue, hecha de la suma de 
todos los momentos que deseche, ese recodo del camino, en que prescindí de 




Teniendo en cuenta los dos fundamentos teóricos explicados en las páginas 
anteriores, la lectura y la escritura,y como estas dos se deben ver en conjunto, 
el siguiente aspecto a subrayar es  la autobiografía, estrategia que permite 
conocerse a si mismos desde una investigación y desde una recolección de 
datos, yla cual permite hacer un examen de autoconciencia y por lo tanto 
develar aspectos únicos de cada ser humano, aspectos que permitirán 
construir una memoria personal y social. 
 
En la comprensión de que es una autobiografía, primero que todo es 
importante saber que es una biografía ya que las autobiografías hacen parte de 
este genero.   Este tipo documento, las biografías, es algo ya clásico, que se ha 
visto trabajado desde época de Griegos y Latinos,  pero que con el transcurso 
de las civilizaciones, fueron surgiendo estilos a partir de este tipo de 
textoscomo la autobiografía como lo subraya la Doctora en sociología Aurora 
Rojo “El género biográfico tiene tina larga tradición en la historia de la cultura, 
que seremonta a las épocas griega y latina, aunque sea en el siglo XVII cuando 
entra a formarparte de la terminología científica. Las primeras manifestaciones 
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literarias decarácter biográfico, que se remontan a varios siglos antes de Cristo, 
recreaban la vidade determinados tipos humanos o de personajes insignes. Se 
podía considerarque se ajustaban a lo que hoy denominamos biografías. La 
aparición de la autobiografía,otro de los materiales biográficos más 
importantes, es más tardía, y corre paralelaa la formación de la identidad en el 
ser humano mediante un proceso de autoconcienciaque se manifiesta en la 
escritura37”. Ahora bien, teniendo en cuenta este aspecto histórico, veamos la 
definición teórica como tal de este tipo de documentos: La biografía es «una 
elaboración externa al protagonista, normalmente narrada en tercera persona, 
ya sea sobre una base exclusivamente documental, ya sea mediante una 
combinación de documentación, entrevistas al biografiado a otras personas de 
su entorno», Pujadas38  (2002).   
 
Según Pujadas existen dos líneas para distinguir las biografías: De un lado 
encontramos los documentos personales en los cuales se puede encontrar la 
autobiografía, la cual hace referencia a la narración de la propia vida narrada 
por el propio protagonista.  De otro lado, encontramos  los registros 
biográficos, documento narrado en tercera persona, a modo de documental. 
 




1. Documentos personales (se trata de cualquier tipo de registro no motivado o incentivado 
por el investigador durante el desarrollo de su trabajo, que posea un valor afectivo y/o 
simbólico para el sujeto analizado).  Incluye las siguientes categorías: 
 
 Autobiografías 
 Diarios personales 
 Correspondencia 
 Fotografías, películas, videos o cualquier tipo de registro iconográfico. 
 Objetos personales 
 
2.  Registro biográficos obtenidos por encuesta 
 
 Historia de vida, que puede ser 
o De relato único 
o De relatos cruzados 
o De relatos paralelos 
 Relatos de vida, que son sometidos  a tratamientos analíticos (cualitativos o 
cuantitativos) distintos de la historia de vida 
 Biogramas 
 
Entonces, teniendo en cuenta que la autobiografía hace parte de la biografía, 
ahora es importante ver las diferencias que existen entre los mismos: Las 
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autobiografías proporcionan datos narrados desde el autor y bajo su voluntad, 
muy diferentes a las biografías; “Además, difieren en la importancia que 
conceden a las distintas etapas de la vida de la persona, siendo en el caso de 
la autobiografía mayor cuando se trata de la infancia”40; “Habría que añadir un 
tercer rasgo diferenciador que consiste en que mientras que en el casode la 
biografía la edad del que la escribe no importa, cuando se trata de una 
autobiografía, la falta de perspectiva y comprensión del tiempo vivido por parte 
del autobiografiado, cuando quien la realiza es un autor joven, puede ir en 
detrimento de su calidad.( Sarabia 1990, 209-210) 41”.  
 
Un aspecto importante de las autobiografías es que estas son toda una 
alternativa para utilizar herramientas de investigación, ya que en ellas y como 
lo dice Rojo citando a Denzin: “en cuanto a la expresión life history, «Denzin 
propone reservarlo para los estudiosde casos sobre una persona dada, y que 
comprende no solamente su propiorelato de vida sino también toda suerte de 
documentos; por ejemplo, informes médicos,informes judiciales, test 
psicológicos, testimonios de próximos, etc.»”. 
 
Otro aspecto fundamental son las funciones de las autobiografías o historias de 
vida, que según Rojo citando H.S. Becker y a Pujadas define de la siguiente 
manera:“Con respecto a la primera de las cuestiones, H. 5. Becker ha señalado 
algunas de las funciones que cumplen las historias de vida: evaluar teorías, 
efectuar suposicionessobre aspectos no centrales de la investigación, 
acercarnos a los aspectossubjetivos de los procesos institucionales, sugerir 
nuevas cuestiones en torno a untema en el que se ha profundizado mucho en 
unas pocas variables y se hace necesarioreorientar la investigación. Pero la 
más importante, a juicio del autor, es lacapacidad para captar los procesos 
sociales básicos de la interacción cotidiana.Como el autor señala, «ninguna 
otra técnica excepto, tal vez, la de la observaciónparticipante, puede conferirle 
significado a la noción demasiado manoseada deproceso» (1974, 35). Sobre 
este hecho insiste igualmente 1. J. Pujadas, que ha señaladola conveniencia 
de la utilización de los relatos biográficos a la hora de estudiarlos procesos de 
cambio de posición de la mujer en la sociedad y para el estudiode los roles, y, 
en general, en todos aquellos temas que impliquen, o llevenaparejados, 
cambios significativos individuales o colectivos (1992. 64)42”.Otra función, 
importante, que proporciona la autobiografía  es mostrar  maneras diferentes 
de ver la realidad que nos rodea, haciendo más comprensible el ritmo de vida 
de cada individuo, dependiendo como ellos la lleven. Por lo tanto, construir 
autobiografías, es una tarea ardua y de dedicación, en la cual, es fundamental 
tener claro herramientas de investigación para llegar a un buen resultado.   
 
Otra función que este tipo de documentos logra cumplir es la de opinión, la de 
romper el silencio, tal como lo recalca Rojo: “No queremos dejar de comentar 
otra de las potencialidades de la historiade vida de trascendencia moral y 
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política, y es su capacidad para romper el silencioen el que determinados 
colectivos están o han estado condenados y sacudir, así, las conciencias de 
todos. Como señalan C. Santamarina y J. Nl. Marinas: «Sinincurrir en un 
optimismo salvífico de “dar voz a los sin voz” que acompaña la malaconciencia 
del trabajo de intermediación que la investigación social tiene, lahistoria oral 
remueve porque se atreve a recoger los relatos de la gente tal y comoéstos 
surgen» (1994, 259)43”.  
 
Aunque estos documentos (las autobiografías), tengan muchas ventajas, 
también tienen dentro de su campo algunas limitaciones  como la información 
tan abierta que se brinda y de múltiples interpretaciones, lo que da lugar a una 
mala inferencia de resultados o validación de hipótesis, el costo, etc.  
 
Ahora bien, y una vez  visto la definición de que es la  autobiografía, su 
clasificación,  sus funciones, , su uso como herramienta de investigación, su 
manera de ser construida,  es importante observar lo valioso que son este tipo 
de textos para el ser humano,  ya que como estas hacen parte de las 
narraciones, y ya que con estas se debe hacer una investigación sobre la 
formación académica, sociocultural y familiar que ha tenido cada individuo, en 
este caso estudiante, se puede llegar a aprender y reafirmar el yo, y por ende 
la identidad personal para de esta manera  aumentar la  capacidad de recrear 
mundos posibles en los cuales se ha vivido, evaluar aspectos a mejorar en la 
vida, retomar la memoria, romper el silencio y fortalecer el criterio  hacia la vida 
y la comunidad misma.  Frente este aspecto, y para respaldar lo anteriormente 
mencionado traemos a colación al señor  Max Van Manen (2003,88), quien cita 
ciertos aspectos que se pueden develar a través de las narraciones y los 
cuales ayudan al ser: 
 
1. Las historias de vida nos proporcionan “experiencias humanas posibles” 
2. Las historias nos permiten experimentar  situaciones, sentimientos, 
emociones y acontecimientos de la vida “que normalmente no 
experimentamos 
3. Las historias nos brindan la oportunidad de ampliar los horizontes de 
nuestro paisaje existencial normal creando “muchos posibles” 
4. Las historias suelen atraernos e involucrarnos de un modo personal 
5. Las historias son mecanismos artísticos que nos permiten volver a la 
“vida vivida” 
6. Las historias evocan la calidad de la viveza al “detallar aspectos únicos y 
particulares de una vida” que podría ser la nuestra. 
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7. Y, sin embargo, las grandes novelas o historias “trasciende la 
particularidad de sus argumentos” y protagonistas, lo que las convierte 
en objetos de análisis y criticas temáticas. 
Conocerse por lo tanto se hace primordial para que reconocer el entorno social 
en el que se ha vivido y como ya se menciono fortalecer la identidad del ser 
humano. 
Este tipo de trabajo, la autobiografía,  en especial, y la  temática que 
desarrollamos durante el proceso del proyecto, permite inmiscuir (gracias a que 
es un proceso narrativo, como lo vimos anteriormente)  en su creación la 
participación de la lectura, de la escritura y por ende el fortalecimiento de la 
identidad e integridad de cada uno de los estudiantes a través de este ejercicio. 
Si tenemos en cuenta lo anterior, podemos reafirmar el juicio de que a través 
de la creación de la autobiografía, no solo se hace  un  ejercicio de lecto-
escritura, si no también, se reafirman sentimientos, emociones, horizontes y de 
una u otra manera se redefinen o definen  en muchos casos la identidad 
personal. Y de esta manera se contribuye a combatir la falencia que presentan 
instituciones universitarias, tal como lo  opinan Brockbank y McGill (2002, 61-
62): “es en el terreno de la emoción donde el ambiente académico muestra 
tristemente su fracaso: la emoción no es, y raramente ha sido, valorada en la 
vida académica; desarrollada sobre la premisa de que el intelecto era superior 
al cuerpo y que solo la mente podía ser racional, las emociones no eran fiables.  
Las raíces dualistas de la academia la han llevado a devaluar el cuerpo, las 
emociones y los sentimientos, privilegiando solo la mente y el intelecto.  Los 
universitarios han sido entrenados para ignorar la emoción, desconfiar de ella y 
devaluarla.  En consecuencia ¿Cómo va a utilizarse para el aprendizaje? 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
Sin embargo, es de aclarar que laAutobiografía, esta historia de vida en donde 
se inmiscuyen  la comprensión y la producción textual, con elementos de 
carácter social, psicológico y cultural de la identidad personal, se utiliza como 
una estrategia pedagógica, para acercar al estudiante a la escritura desde su 
propia historia de vida. Por lo tanto, es importante definir ahora nuestro 
siguiente eje temático de este marco. 
Las estrategias pedagógicas son “aquellasacciones que realiza el maestro con 
el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 
estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 
apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría 
habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
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Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar 
con calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando 
lo que media la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de 
técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza, como lo formula Antanas 
Mockus y su grupo de investigación (1984), se convierte en una simple acción 
instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia 
personal se excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja 
de ser persona para convertirse en un simple objeto44”. 
Finalmente,  creemos importante el desarrollo y construcción de textos 
autobiográficos dentro de las instituciones universitarias como estrategias 
pedagógicas  que permitan al estudiante en primera instancia, revalorar su 
posición como lector y cambiar si es necesario,  puesto que el proceso lector es 
muy importante para la construcción de textos; en segunda instancia, que 
permitan al estudiante crear textos coherentes, cohesivos, claros y acertados 
que cuenten entre líneas la historia de vida, y por último que cada uno de los 
estudiantes construya su propia historia de vida puesto que esta permite 
reafirmar la identidad de cada quien y ser más críticos frente a nosotros 










3.9. MARCO LEGAL 
 
En cuanto al marco legal se refiere, encontramos leyes y decretos  de suma 
importancia para el desarrollo  nuestro  proyecto y la aplicación del mismo.  
Abordamos en primera instancia, la ley general de educación ya que nuestro 
proyecto esta enfocado desde una perspectiva pedagógica.  En segunda 
instancia, se trae a colación el decreto 133 del 2006, en el cual,se adoptan los 
lineamientos de Política pública de Fomento a la Lectura para el periodo 2006 – 
2016, y lo referenciamos por que el proyecto fortalece las habilidades de 
comprensión y producción textual y esta ley fija aspectos claves para la 
divulgación de la lectura.   
Los siguientes artículos fueron tomados de la ley general de educación: 
LEY GENERAL DE EDUCACION 
ARTICULO 1o. Objeto de la ley.  La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes.  
 
ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines: 
 
1.El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 
le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
 
2.La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 
la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
1. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
2. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 
geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 




3. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 
 
4. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 
creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
 
5. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
 
6. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico  nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al progreso social y económico del país. 
 
8. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 
y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social. 
 
9. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
 
10. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 
crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 
procesosde desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 
sector productivo.  
 
El siguiente decreto fuepublicado el 21 de abril del 2006, en Bogotá, 
encontrándose como Alcalde Mayor de Bogotá el señor Luis Eduardo Garzón  
Y el Secretario de Educación de Bogotá Abel Rodríguez Céspedes.Tomado 
de:http://www.cerlalc.org/secciones/publicaciones/boletin_sri/Decreto.pdf 
 
DECRETO 133 DE 2006 
"Por medio del cual se adoptan los lineamientos de Política pública de 
Fomento a la Lectura para el periodo 2006 - 2016." 
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA D.C  
En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los 
artículos 315 de la Constitución Nacional, 38 numeral 4, del Decreto Ley 1421 




Que el artículo 315 de la Constitución Política establece como atribución de los 
Alcaldes la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos 
delGobierno Nacional y los acuerdos del Concejo.  
Que de conformidad con los artículos 38 numeral 4, del Decreto Ley 1421 de 
1993, es atribución del Alcalde Mayor de Bogotá, ejercer la potestad 
reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para 
asegurar la debida ejecución de los acuerdos.   
 
Que la Política Distrital de Fomento a la Lectura hace parte de los propósitos 
planteados por el Plan de Desarrollo de Bogotá Sin Indiferencia: Un 
compromiso social contra la pobreza y la exclusión, que en su Eje Social, 
presenta el programa Cultura para la inclusión social, el cual, entre otros 
aspectos, pretende articular "las políticas culturales con énfasis en los sectores  
de menores ingresos y las localidades con mayores niveles de pobreza y 
vulnerabilidad" y como una de sus metas propone la "Implementación de 
acciones para lograr el eficaz funcionamiento del Sistema Distrital de Lectura".  
Que por medio del Acuerdo 106 de diciembre 29 de 2003 el Concejo de Bogotá 
creó el Consejo Distrital de Fomento de la Lectura, como órgano consultivo de 
la Administración Distrital encargado de asesorar en el diseño de las políticas, 
planes y programas para el fomento de la lectura en Bogotá.  
 
Que el citado Acuerdo 106 de 2003 estableció entre las funciones del Consejo  
Distrital de Fomento a la Lectura recomendar a la Administración Distrital los 
lineamientos para la elaboración del Plan Distrital de Fomento de la Lectura 
como instrumento de planeación y coordinación para el fomento y promoción 
de la lectura.  
 
Que para el efecto, desde su instalación en enero de 2004 el Consejo 
Distritalseñalado, inició los trabajos de formulación de los lineamientos de 
política parala elaboración del Plan Distrital de Fomento de la lectura para la 
ciudad deBogotá, de una manera concertada con la sociedad civil consultada 
en unencuentro efectuado los días 29 y 30 de abril de 2005 en el que 
participaron530 personas comprometidas con el tema, lo que adicionalmente 
generó un documento final socializado el 26 de febrero de 2006, el cual hace 
parteintegral del presente decreto. 
 
Que en el citado documento, se señala que debe darse prioridad a nueve 
aspectos dentro de la política pública de lectura y escritura para el 
DistritoCapital con el objeto de: Garantizar la atención integral al problema del 
analfabetismo en la ciudad; Fortalecer las instituciones educativas en todos los 
niveles de la educación formal para que estén en condiciones de formar 
lectores y escritores que puedan hacer uso de la lectura y la escritura de 
manera significativa y permanente; Fomentar la creación, fortalecimiento y 
desarrollo de las bibliotecas públicas en la ciudad, como instituciones culturales 
fundamentales para el acceso libre y democrático a la cultura escrita y como 
espacios privilegiados para el fomento de la lectura y la escritura; Crear, 
fortalecer y cualificar programas de formación inicial y continua, para que 
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docentes, bibliotecarios y otros actores se conviertan en mediadores de lectura 
y escritura; Estimular la creación y desarrollo de programas y experiencias de 
lectura y escritura en espacios no convencionales: parques, hospitales, 
cárceles, entre otros; Implementar y fomentar programas de lectura y escritura 
dirigidos a la familia y a la primera infancia; Garantizar a la juventud el acceso a 
la lectura y la escritura, así como a otros medios de calidad y su formación 
como lectores y escritores autónomos, especialmente en los sectores excluidos 
de la cultura escrita; Impulsar la producción de materiales de lectura de 
excelente calidad y promover nuevas posibilidades de circulación y 
oportunidades de acceso de la población a ellos. Convocar al sector privado a 
participar en un proyecto social y cultural que permita el acceso a los libros por 
parte de la población excluida de ellos y Convocar la participación de los 
medios masivos de comunicación tanto públicos como privados en los 
propósitos de esta política. 
 
Que para poder atender las nueve prioridades propuestas, es necesario 
determinar en cada una de ellas los gestores y responsables, los objetivos, la 
población participante, las acciones recomendadas y los recursos requeridos 
para el efecto.  
 




CAPITULO I  
 
ASPECTOS GENERALES  
 
ARTICULO 1.- Adoptar como lineamientos de Política pública de Fomento a la  
Lectura para el periodo 2006 - 2016, las siguientes nueve prioridades:  
 
a) Prioridad 1. Garantizar la atención integral al problema del analfabetismo en 
la ciudad. 
 
b) Prioridad 2. Fortalecer las instituciones educativas en todos los niveles de la 
educación formal para que estén en condiciones de formar lectores y escritores 
que puedan hacer uso de la lectura y la escritura de manera significativa y 
permanente.  
 
d) Prioridad 4. Crear, fortalecer y cualificar programas de formación inicial y 
continua, para que docentes, bibliotecarios y otros actores se conviertan en 
mediadores de lectura y escritura. 
 
e) Prioridad 5. Estimular la creación y desarrollo de programas y experiencias 
de lectura y escritura en espacios no convencionales: parques, hospitales, 




f) Prioridad 6. Implementar y fomentar programas de lectura y escritura 
dirigidos a la familia y a la primera infancia.  
 
g) Prioridad 7. Garantizar a la juventud el acceso a la lectura y la escritura, así 
como a otros medios de calidad y su formación como lectores y escritores 
autónomos, especialmente en los sectores excluidos de la cultura escrita  
 
h) Prioridad 8. Impulsar la producción de materiales de lectura de 
excelente calidad y promover nuevas posibilidades de circulación y 
oportunidades de acceso de la población a ellos. Convocar al sector 
privado a participar en un proyecto social y cultural que permita el acceso 
a los libros por parte de la población excluida de ellos. 
 
i) Prioridad 9. Convocar la participación de los medios masivos de 
comunicación tanto públicos como privados en los propósitos de esta política.  
 




ATENCIÓN INTEGRAL DEL ANALFABETISMO  
 
ARTICULO 2. -Gestores y Responsables: La Secretaría de Educación del 
Distrito Capital, debe coordinar y articular actividades entre las diferentes 
entidades del Distrito, y con otras de índole nacional e internacional, que de 
una u otra manera tienen que ver con el tema, tales como: Secretaría de 
Gobierno; Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS, Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo ¿ IDCT; Instituto para la Investigación Educativa y 
el Desarrollo Pedagógico- IDEP; BiblioRed; Alcaldías Locales y Entidades del 
sector privado y organizaciones de la sociedad civil y del sector solidario.  
 
ARTICULO 3. - Objetivo: Incorporar a la cultura escrita a sectores excluidos de 
ella por razones de analfabetismo mediante acciones educativas.  
 
 
ARTICULO 4. - Población Participante: La población participante es la  
Población analfabeta.  
 
ARTICULO 5. - Acciones recomendadas: Las acciones que deben adelantarse 
por las diferentes entidades del distrito u otras involucradas para incorporar a la 
cultura escrita a sectores excluidos por razones de analfabetismo son:  
 
a) Diseñar y poner en marcha un programa de alfabetización inicial que atienda 
integralmente tanto las necesidades detectadas como los factores causales del 
analfabetismo a través de las instituciones involucradas. 
 
b) Levantar un mapa del analfabetismo con el concurso de las Alcaldías 
Locales y desarrollar investigaciones diagnósticas bajo la modalidad de 
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investigación-acción participante que permitan reconocer el problema del 
analfabetismo y dimensionar las acciones requeridas.  
 
c) Emprender y sostener un proceso de formación permanente mediante la 
investigación-acción participante con educadores, jóvenes en servicio social, 
bibliotecarios y otros actores como líderes y madres comunitarias. 
 
d) Hacer visible el problema mediante una campaña de medios e incorporarlo a 
los planes de desarrollo del Distrito y de las Localidades.  
 
e) Apoyar programas de alfabetización en los colegios con los diferentes 
estamentos de la comunidad escolar.  
 
f) Propiciar la publicación de materiales para recién alfabetizados.  
 
g) Propiciar un trabajo en las bibliotecas de la ciudad que apoye los programas 
de alfabetización.  
 
h) Vincular las entidades mencionadas para garantizar el trabajo conjunto y 
corresponsable en la solución del analfabetismo.  
 
i) Realizar evaluación, seguimiento y acompañamiento permanente al 
desarrollo del programa.  
 
ARTICULO 6.- Recursos: Los recursos que deben destinarse para atender el 
analfabetismo son:  
 
a) Apropiación de recursos presupuestales  
b) Recursos internacionales de cooperación.  
c) Bibliotecas y otros espacios comunitarios. 
d) Estímulos tributarios para agentes que inviertan o participen activamente en 
la solución del analfabetismo.  
 
CAPITULO III  
 
PRIORIDAD 2.  
 
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN  
FORMAL  
 
ARTICULO 7.- Gestores y responsables: La Secretaría de Educación del 
Distrito debe coordinar y articular actividades entre las diferentes entidades del 
Distrito y otras nacionales e internacionales que tienen relación con el tema de 
la prioridad, entre las cuales están: los Colegios; las Universidades; el Instituto  
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP, el Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo - IDCT, Otras entidades públicas y privadas con 




ARTÍCULO 8.- Población participante: La población participante esta 
conformada por:  
 
a) Maestros  
b) Directivos docentes  
c) Estudiantes de todos los niveles  
d) Bibliotecarios   
 
ARTICULO 9. - Objetivos: Los objetivos para atender la prioridad relacionada 
con el fortalecimiento de instituciones educativas de educación formal son:  
 
a) Fomentar el diseño y desarrollo de planes institucionales de lectura y 
escritura.  
 
b) Crear dentro de la escuela condiciones que permitan una mejor formación de 
lectores y escritores.  
 
c) Promover la formación de educadores y bibliotecarios como lectores y 
escritores.  
 
d) Garantizar que las bibliotecas escolares cumplan sus funciones de 
acompañamiento a los proyectos y planes institucionales, a la formación de 
lectores y escritores y complementarias a la actualización de los docentes.  
 
ARTÍCULO 10 -:Acciones recomendadas. Las acciones que deben adelantarse 
por las diferentes entidades del distrito u otras involucradas, en relación con el 
fortalecimiento de instituciones educativas de educación formal, se refieren a: 
la institución educativa, las bibliotecas escolares, los procesos pedagógicos y la 
investigación. 
 
 a) Respecto de la institución: Crear un marco político dentro del cual las 
instituciones puedan formular sus planes de lectura y escritura, integradas al 
Proyecto Educativo Institucional PEI. 
c) Respecto de los procesos pedagógicos:   
 
1. Estimular una pedagogía por proyectos que propicie una transformación de 
las prácticas pedagógicas en donde la lectura y la escritura se realicen de 
manera significativa y estimulante.  
 
2. Crear dentro de las instituciones escolares espacios (tiempo y lugar) para la 
lectura y la escritura significativa, tanto para maestros como para bibliotecarios 
y estudiantes, tales como grupos y clubes de lectura y escritura, tertulias, etc.   
 
3. Apoyar la publicación y la circulación de materiales que permitan a los 
maestros y bibliotecarios formarse como lectores y reflexionar sobre su papel 




4. Generar una reflexión entre maestros y padres acerca de los procesos de 
investigación y búsqueda de información que los niños realizan como parte de 
su formación en la biblioteca escolar y en bibliotecas públicas.   
 
5. Diseñar y ofrecer a través de las universidades programas de formación 
inicial y continua que permitan a los estudiantes de todos las carreras hacer 
uso de la cultura de la escritura con fines que trasciendan la escolaridad.  
 
d). Respecto de la investigación:   
 
1. Estimular la investigación en el campo de la formación de lectores y 
escritores.  
 
2. Propiciar un reconocimiento de los docentes como agentes que investigan y 
que participan en proyectos de investigación-acción. 
 
3. Propiciar una relación Universidad - Escuela que permita una alimentación 
mutua entre la investigación y las prácticas pedagógicas.  
 
4. Divulgar las investigaciones que se han realizado en el país y en el exterior 
en este campo.  
 
5. Diseñar mecanismos de acompañamiento y evaluación de las experiencias.  
 
ARTICULO 11.- Recursos: Los recursos que deben destinarse para el 
fortalecimiento de instituciones educativas de educación formal son:  
 
a) Recursos provenientes de la administración distrital.  
b) Recursos provenientes de convenios con otras instituciones educativas y de 
fomento a la lectura tanto pública como privada.  
c) Recursos de cooperación internacional.  
d) Universidades.  
e) Bibliotecas.  
f) Colegios.  
g) Centros de investigación.  
 
CAPITULO IV  
PRIORIDAD 3.  
 
CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS  
PÚBLICAS  
 
ARTICULO 12.- Gestores y Responsables: La Secretaría de Educación del 
Distrito y su Red Capital de Bibliotecas Públicas debe coordinar un grupo 
compuesto por: el Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT; el 
Departamento Administrativo Bienestar Social DABS; el Departamento Distrital 
de Planeación; el Departamento de Acción Comunal; Las Alcaldías Locales; La  
Juntas de Acción Comunal; Las Bibliotecas comunitarias; Los Consejos 
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Locales de Cultura; Los Entes privados y públicos que trabajen en el campo de 
las bibliotecas públicas; La Biblioteca Nacional; Las Carreras de bibliotecología; 
Las Cajas de Compensación Familiar y La Biblioteca Luis Ángel Arango.  
 
ARTÍCULO 13- Población participante: La población participante está 
conformada por la población en general.  
 
ARTÍCULO 14.- Objetivos: Los diferentes objetivos en la creación, 
fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas son:  
 
a) Permitir a toda la población el acceso gratuito a la información, al  
conocimiento y a la cultura.  
 
b) Generar espacios de expresión y participación ciudadana que fomenten la 
apropiación creativa y estética del lenguaje escrito y que propendan por el 
desarrollo local y comunitario de la ciudad.  
 
c) Facilitar la formación permanente y la actualización a toda la población 
durante los diferentes ciclos de la vida y generar en ella vínculos permanentes 
con la biblioteca pública.  
 
d) .Brindar acceso permanente a las personas que no pueden acceder ni 
utilizar los servicios normales de las bibliotecas públicas por dificultades de 
ubicación, recursos o limitaciones de otra índole.  
 
e) Brindar acceso y materiales especiales a las personas con discapacidades. 
 
f) Propiciar una relación entre la biblioteca pública y las instituciones educativas 
que enriquezca a ambas instituciones.  
 
ARTICULO 15º. Acciones recomendadas: Las acciones que deben adelantarse 
por las diferentes entidades del distrito u otras involucradas para la creación, 
fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas son:  
 
a) Diseñar normas que garanticen la existencia de las bibliotecas públicas con 
presupuesto propio y financiamiento público y promover su aplicación. 
 
b) Incluir a las bibliotecas públicas dentro de la definición de los planes de 
desarrollo distritales.  
 
c) Promover, fortalecer y apoyar la creación y el desarrollo de nuevas 
bibliotecas públicas por parte de las entidades o instituciones públicas, privadas 
y comunitarias, apoyar y fortalecer las existentes.  
 
d) Desarrollar estrategias de extensión de servicios bibliotecarios y fomentar el 
desarrollo de programas de lectura y escritura que den prioridad a poblaciones 
desvinculadas de los sistemas educativos o en situación de desventaja o que 




e) Desarrollar actividades de apoyo al sistema escolar tanto público como 
privado, en el campo de la lectura, la escritura, la investigación, la evaluación y 
selección de materiales para sus bibliotecas. f) Implementar estrategias de 
apoyo técnico tanto para las bibliotecas públicas como escolares.  
 
g) Garantizar la sostenibilidad de las bibliotecas comunitarias.  
 
h) Apoyar proyectos que surjan de la comunidad en materia de lectura y 
escritura.  
 
i) Fortalecer las redes locales y distrital de bibliotecas públicas.  
 
j) Fortalecer programas dentro de las bibliotecas que, además de la lectura, 
fomenten la escritura.   
 
k) Diseñar mecanismos de acompañamiento y evaluación de las experiencias.  
 
ARTICULO 16.- Recursos: Los recursos que deben destinarse para atender la 
creación, fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas son:  
 
a) Apropiación de recursos propios asignados por la administración distrital.  
b) Convenios con otras instituciones públicas y privadas.   
c) Apoyo de organizaciones no gubernamentales y de cooperación 
internacional.  
 
CAPITULO V  
 
PRIORIDAD IV.  
 
CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y CUALIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE  
FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA.  
 
 
ARTICULO 17.- Gestores y responsables: La Secretaría de Educación del 
Distrito y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, IDCT deben coordinar 
acciones con: Escuelas Normales; Departamento Administrativo de Bienestar 
Social, DABS; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Regional 
Bogotá y las Universidades; Centros de investigación como el IDEP, el CIUP y 
COLCIENCIAS; Entidades sin ánimo de lucro públicas y privadas; Cajas de 
compensación familiar. Redes de instituciones, de docentes y otros 
profesionales.  
 
ARTICULO 18. Población participante: La población participante se conforma 
por: Maestros, bibliotecarios y otros mediadores, como padres y madres de 





ARTICULO 19.- Objetivo: Garantizar la oferta y el acceso a experiencias de 
formación y actualización, formales y no formales, que le ofrezcan al mediador 
la posibilidad de reconocerse como lector y escritor, así como de formar nuevos 
lectores y escritores en el ámbito específico en que se desempeñe (escuela, 
biblioteca, otros espacios).  
 
ARTÍCULO 20.- Acciones recomendadas: Las acciones que deben adelantarse 
por las diferentes entidades del distrito u otras involucradas para la creación, 
fortalecimiento y cualificación de programas de formación inicial y continua son:  
 
a) Desde la educación formal:  
 
1. Orientar los programas de formación de docentes de los distintos niveles, de 
tal modo que los maestros adquieran un sólido conocimiento teórico sobre los 
procesos de adquisición de la lengua escrita y sobre una didáctica de la lectura 
y escritura acorde con estos procesos.  
 
2. Ofrecer para las carreras que hacen un mayor uso de la lectura y la escritura 
programas que permitan profundizar sobre el tema de la cultura escrita tales 
como historia y sociología de la lectura y la escritura, estética de la recepción, 
literatura, etc.  
 
3. Generar en los colegios ambientes en los que se involucre la lectura y la 
escritura para formar nuevos lectores y escritores.  
 
b) Desde los programas de actualización:  
 
1. Promover la realización de congresos, seminarios, foros y otras experiencias 
que contribuyan a la formación permanente de los mediadores.  
 
2. Conocer, divulgar y propiciar el intercambio de experiencias de actualización 
de mediadores.  
 
3. Divulgar los resultados de investigaciones que contribuyan a mejorar los 
programas para la formación de mediadores en lectura y escritura.  
 
4. Estimular la producción y garantizar el acceso a libros, revistas y otros 
materiales, que contribuyan a la formación inicial y continua de los mediadores.  
 
5. Dar prioridad a los programas de actualización de educadores y 
bibliotecarios al interior de las mismas instituciones en los cuales se articule la 
teoría y la práctica.  
 
6. Diseñar mecanismos de acompañamiento y evaluación de las experiencias.  
 
ARTICULO 21.- Recursos: Los recursos que deben destinarse para atender la 
creación, fortalecimiento y cualificación de programas de formación inicial y 




1. Recursos provenientes de las entidades responsables de educación y cultura 
de todos los niveles. 2. Aportes con el sector privado, especialmente del sector 
editorial.  
 
CAPITULO VI  
 
PRIORIDAD V.  
 
PROGRAMAS Y EXPERIENCIAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN  
ESPACIOS NO CONVENCIONALES.  
 
ARTÍCULO 22.- Gestores y responsables: Estos son:  
 
a) Bibliored  
b) Departamento Administrativo de Acción Comunal  
c) Departamento Administrativo de Bienestar Social  
d) Instituto Distrital de Cultura y Turismo  
e) Instituto Distrital de Recreación y Deportes  
f) Alcaldías Locales  
g) Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entidades publicas 
de otro nivel que se vincules, empresas privadas, promotores y gestores 
culturales, fundaciones que desarrollen trabajo con la comunidad.  
 
ARTICULO 23.-Población participante. Esta corresponde a la comunidad en 
general con prioridad en los selectores excluidos por razones económicas, 
sociales, limitaciones físicas o de reclusión.   
 
ARTICULO 24.-Objetivo: Abrir programas de lectura y escritura en espacios no 
convencionales que atiendan a toda la población con prioridad en los sectores 
excluidos y garantizar el acompañamiento, la permanencia, y sostenibilidad de 
programas ya establecidos por la comunidad.   
 
ARTICULO 25. Acciones recomendadas: Las acciones que deben adelantarse 
por las diferentes entidades del distrito u otras involucradas son:  
 
a) Levantar un mapa de los programas que actualmente se están haciendo en 
el Distrito para apoyarlos y ampliar su cobertura.  
 
b) Fomentar las iniciativas en espacios no tradicionales de lectura, a través de 
reconocimientos y premios.  
 
c) Invitar a la empresa privada, especialmente al sector editorial para que 
apoyen iniciativas de esta prioridad.  
 
d) Diseñar mecanismos de acompañamiento y evaluación de las experiencias.  
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ARTICULO 26.- Recursos: Los recursos que deben destinarse para atender los 
programas y experiencias de lectura y escritura en espacios no convencionales 
son los presupuestos de las bibliotecas públicas, del Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, de las Alcaldías 
Locales y recursos de la empresa privada, editorial, fundaciones, asociaciones 
de la sociedad civil.  
 
CAPITULO VII  
 
PRIORIDAD VI.  
 
PROGRAMAS DE LECTURA Y ESCRITURA DIRIGIDOS A LA FAMILIA Y A  
LA PRIMERA INFANCIA.  
 
ARTICULO 27.Gestores y responsables: El Departamento Administrativo de 
Bienestar Social debe coordinar acciones con: BiblioRed; Secretaría Distrital de 
Salud y las EPS públicas y privadas; entidades Nacionales que se vinculen a la 
prioridad Regional Bogotá; Responsables de atención de niños en riesgo, 
cuerpos de voluntariado, organizaciones comunitarias que involucren a la 
familia, asociaciones de padres e instituciones públicas y privadas, 
organizaciones no gubernamentales, investigadores universitarios, casas 
vecinales, alianzas amigas de la niñez, alianzas solidarias con los niños y 
comedores comunitarios.  
 
ARTICULO 28. Población participante: Esta prioridad está dirigida 
principalmente a los niños de 0 a 6 años, así como a los padres, madres y 
todos los adultos que tienen responsabilidades con la niñez.  
 
ARTICULO 29. Objetivo: Propiciar las relaciones afectivas entre niños, padres, 
madres y adultos responsables para fortalecer el desarrollo cognitivo y afectivo 
de los niños a través de la palabra y la lectura de libros y otros materiales 
escritos. 
 
ARTICULO 30. Acciones recomendadas: Las acciones que deben adelantarse 
por las diferentes entidades del distrito u otras involucradas son:  
 
a) Promover la tradición oral, vinculando grupos de abuelos.  
 
b) Promover la creación y divulgación de materiales y libros adecuados con 
nanas, rimas, poemas, cuentos y libros de imágenes.  
 
c) Estimular la lectura en voz alta, como una estrategia que ha demostrado su 
efectividad en la iniciación de procesos lectores.  
 
d) Proveer a las bibliotecas públicas con espacios y libros adecuados para 
estas edades, promoviendo programas en los que interactúen adultos y 




e) Formar y dar orientaciones a los jardines infantiles, hogares comunitarios y 
de protección, para propiciar la integración de la familia a la lectura compartida. 
 
f) Vincular a otros profesionales, especialmente de la salud, que atienden a la 
primera infancia, en las prácticas de lectura.  
 
g) Crear programas y campañas dirigidos a fomentar la lectura entre padres, 
adultos responsables y niños.  
 
h) Dotar y proveer materiales de lectura de calidad a las distintas instituciones 
de atención a la niñez. 
 
i) Promover la investigación en los temas de lectura y escritura con la primera 
infancia para definir líneas de acción.  
 
j) Conformar un banco de experiencias de lectura y escritura para la primera 
infancia y vincular a los investigadores de esta rama.  
 
k) Desarrollar programas de lectura y escritura para niños discapacitados.  
 
l) Vincular a los estudiantes de últimos semestres de las carreras de pedagogía 
infantil, lenguas modernas y lengua castellana en prácticas con madres 
comunitarias y en actividades con los niños.  
 
m) Formar a bibliotecarios, gestores culturales para dar una mejor orientación a 
los niños y padres.  
 
n) Vincular a las cajas de compensación para que provean de biblioteca y 
servicios de atención a la infancia en jornadas complementarias.  
 
ñ) Propiciar prácticas sociales en ambientes emocionales favorables, que 
enriquezcan el aprendizaje del lenguaje hablado y escrito por parte de los 
niños.  
o) Diseñar mecanismos de acompañamiento y evaluación de las experiencias.  
 
ARTICULO 31.- Recursos: Los recursos que deben destinarse para atender los 
programas de lectura y escritura dirigidos a la familia y a la primera infancia 
son:   
 
a) Recursos del Departamento Administrativo de Bienestar Familiar.  
 
b) Convenios con medios masivos de comunicación.   
 
c) Convenios con las EPS, cajas de compensación, fundaciones y asociaciones 
públicas y privadas.   
 
d) Recursos de las entidades especializadas en investigación y promoción de la 




CAPITULO VIII  
 
PRIORIDAD VII.  
 
LECTORES Y ESCRITORES AUTÓNOMOS, ESPECIALMENTE EN LOS  
SECTORES EXCLUIDOS DE LA CULTURA ESCRITA.  
 
ARTÍCULO 32.- Gestores y responsables: La Secretaria de Educación Distrital 
debe coordinar y articular actividades de las diferentes dependencias del 
Distrito que de una u otra manera tienen que ver con el tema, en este caso: El 
Departamento Administrativo de Bienestar Social ; El Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo; El Instituto Distrital de Recreación y Departes; BibloRed; Las 
Alcaldías Locales; El Sector privado, organizaciones de la sociedad civil y del 
sector solidario.   
 
ARTÍCULO 33.- Población participante: La Población juvenil.  
 
ARTICULO 34.- Objetivo: Garantizar que los jóvenes tengan acceso a la 
cultura escrita y a materiales escritos y otros medios de calidad que les permita 
las prácticas de la lectura y la escritura y garanticen su formación como 
lectores y escritores autónomos.  
 
ARTÍCULO 35.- Acciones recomendadas: Las acciones que deben adelantarse 
por las diferentes entidades del distrito u otras involucradas son:  
 
a) Diseñar y poner en marcha programas de lectura y escritura que involucren 
a los jóvenes tales como clubes de lectores, tertulias literarias, talleres de 
escritura, etc.  
 
b) Apoyar los programas de lectura y escritura que diversas entidades realizan 
para este sector.  
 
c) Propiciar la investigación sobre las diversas prácticas de lectura y escritura 
que realizan los jóvenes y sobre sus intereses.  
 
d) Apoyar la producción y circulación de materiales escritos para y por los 
jóvenes.  
 
e) Involucrar a los jóvenes en programas de capacitación de mediadores de 
lectura y escritura. 
 
f) Revisar y mejorar la oferta de propuestas de trabajo bibliotecario dirigido a 
los jóvenes.  
 




ARTICULO 36.-Recursos: Los recursos que deben destinarse para garantizar 
que los jóvenes tengan acceso a la cultura escrita y a materiales escritos y 
otros medios de calidad que les permita las prácticas de la lectura y la escritura 
y garanticen su formación como lectores y escritores autónomos son:  
a) Apropiación de recursos presupuestarios.  
 
b) Bibliotecas y otros espacios comunitarios.} 
 
CAPITULO IX  
 
PRIORIDAD VIII.  
 
PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE LECTURA Y OPORTUNIDADES DE  
ACCESO DE LA POBLACIÓN A ELLOS.  
 
ARTICULO 37.- Gestores y responsables: El Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo debe coordinar acciones con: La Secretaría de Educación Distrital; El 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital: El Instituto de Desarrollo 
Urbano: El Instituto Distrital de Recreación y Deportes; Las Alcaldías Locales; 
El Sector privado en general, sector del libro en particular, academia, escritores 
y críticos.  
 
ARTÍCULO 38.- Población participante: La población residente en Bogotá.  
 
ARTÍCULO 39.- Objetivos: Los objetivos de esta prioridad son:  
 
a) Crear y desarrollar condiciones que permitan ampliar los circuitos de 
circulación de los libros en la ciudad. 
 
b) Facilitar el acceso de los habitantes de Bogotá al libro y otros materiales de 
lectura de calidad.  
 
c) Impulsar la producción de materiales de lectura de calidad.  
 
e) Defender el uso gratuito de los libros en las bibliotecas.  
 
ARTICULO 40º Acciones recomendadas: Las acciones que deben adelantarse 
por las diferentes entidades del distrito u otras involucradas son:  
 
a) Concertar entre el sector privado y la administración distrital estrategias que 
conduzcan a la multiplicación de espacios de acceso económico al libro 
ubicados equitativamente en la ciudad mediante nuevos puntos de distribución 
del libro (librerías, kioscos, ferias y otros espacios no convencionales) a lo largo 
y ancho de la geografía en Bogotá.  
 




c) Buscar el apoyo del sector editorial a iniciativas gubernamentales dirigidas a 
facilitar el acceso al libro a poblaciones de bajos recursos.  
 
d) Propiciar estudios tanto cualitativos como cuantitativos del comportamiento 
lector, que incluyan las diferentes prácticas de lectura.  
 
e) Propiciar la publicación y circulación de materiales producidos en la 
academia.   
 
f) Proteger y estimular el trabajo de los autores.   
 
g) Propiciar la cualificación de los editores, particularmente en lo referente a las  
Publicaciones infantiles y juveniles.   
 
h) Desarrollar programas que fortalezcan las librerías, como agentes 
importantes en la cadena de distribución del libro.  
 
i) Diseñar mecanismos de acompañamiento y evaluación de estas 
experiencias.  
 
ARTICULO 41. Recursos: Los recursos que deben destinarse para atender la 
producción de materiales de lectura y oportunidades de acceso a la población a 
ellos son:   
 
Recursos del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, y de la Secretaria de  
Educación y Recursos provenientes del sector privado, y particularmente del 
editorial. 
 
CAPITULO X  
 
PRIORIDAD IX .  
 
PARTICIPACIÓN DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.  
 
ARTICULO 42. Gestores y responsables: La Secretaría de Gobierno debe 
coordinar acciones con: Canales de televisión regionales, locales, públicos y 
privados; Periódicos y revistas; Emisoras comunitarias, escolares y de interés 
público e Instituciones públicas y privadas que cuenten con medios de difusión.  
 
ARTICULO 43.-Población participante: Toda la población.  
 
ARTÍCULO 44.- Objetivos: Resaltar la importancia de la cultura escrita a través 
de medios masivos, independientes y relacionados con las instituciones 
gubernamentales, con programas para diferentes grupos poblacionales en los 
horarios y medios que lleguen directamente a las poblaciones objetivo.  
 
ARTÍCULO 45.- Acciones recomendadas: Las acciones que deben adelantarse 




a) Apoyar el trabajo de los diversos medios: televisión pública y privada, 
nacional, regional y local; emisoras privadas, comunitarias, escolares y de 
interés público y medios impresos que valorice la lectura y la escritura.   
 
b) Propiciar la creación de programas de televisión, locales o regionales sobre 
lectura, libros recomendados, crítica literaria, experiencias exitosas en lectura, 
bibliotecas y escritores.  
 
c) Incentivar la lectura en voz alta en los diversos medios.  
 
d) Incentivar la creación de un suplemento literario de circulación masiva.  
 
e) Convocar al sector editorial para el diseño, la publicación y el mantenimiento 
de un suplemento de prensa dirigido a los niños y jóvenes e invitarlo a 
patrocinar programas a través de los medios que incentiven la lectura.  
 
f) Crear y apoyar periódicos y emisoras comunitarias y escolares.  
 
g) Diseñar mecanismos de acompañamiento y evaluación de las experiencias.  
 
ARTÍCULO 46.- Recursos. Los recursos que deben destinarse para atender 
participación de los medios masivos de comunicación son:   
 
a) Recursos provenientes de la administración pública y del sector privado.  
 
b) Convenios con medios de comunicación.  
 
ARTICULO 47. En el marco de la política distrital de lectura y escritura, la 
Administración Central, con la asesoría del Consejo Distrital de Lectura, 
procederá a formular el Plan Distrital de Lectura para un periodo de 10 años, en 
un término no mayor a seis meses a partir de la publicación del presente 
decreto.  
 
ARTICULO 48. En virtud de la adopción de la política distrital de lectura y 
escritura 2006-2016, la Administración Central incluirá en el proyecto de 
presupuesto las partidas necesarias para asegurar el cumplimiento de cada 
una de las acciones prioritarias establecidas en el presente decreto, acorde con 
el Plan Distrital de Lectura.  
 
ARTICULO 49. Los Alcaldes Locales deben tener en cuenta la Política Distrital 
de Fomento a la lectura en sus respectivos Planes de Desarrollo Local. 
 
ARTÍCULO 50.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de publicación. 45 
 
  






Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este proyecto es fortalecer la 
habilidad lectora-escritora a partir de herramientas que permitan la construcción 
de textos autobiográficos en los estudiantes de la Cátedra de Lineamientos de 
Investigación I  de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Libre, y teniendo en cuenta también  que el programa de Lineamientos de 
Investigación  busca  desarrollar la producción escrita: “demuestra  coherencia 
y cohesión en sus producciones escritas a través de habilidades como: el 
manejo del hilo conductor, descripción de problemas, argumentación, manejo 
de fuentes, manejo de conectores y selección de datos relevantes que apoyen 
su producción textual"46, y de otra parte la comprensión escrita: “fortalece 
habilidades de comparación, relación y clasificación mediante el 
reconocimiento de elementos teóricos relevantes en las lecturas propuestas”47, 
el proyecto “La autobiografía como estrategia pedagógica para el desarrollo de 
la lecto-escritura en los estudiantes de la cátedra de Lineamientos de 
Investigación I  de la Facultad de Ciencias de la Educación de la  Universidad 
Librea”, propone la siguiente metodología dividida en las siguientesfases: 
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FASE ACTIVIDADES METODOLOGIA 
 Diagnostico de la población 
 Análisis del grupo de trabajo|| 




 Tipos de texto 
 Factores de coherencia, 
cohesión, conectores 
  
  Integración de los sentidos y 
vivencias en la escritura 
 Sinestesia 
 Vivencias y fotografías 
 Observación 
 Recolección 
























Antes de comenzar la descripción de las fases, quisiéramos aclarar o 
mencionar que  durante todas las fases, se llevo como eje transversal la lectura 
del libro “el olvido que seremos”, de Héctor Abad Faciolince y durante cada 
sesión de cada fase se llevaron a acabo lecturas, la mayoría de ellas 
relacionadas con historias familiares, o narraciones que inmiscuyeran este 
elemento ya que de esta manera podíamos mostrar a cada uno de los 
estudiantes la integración personal que existe entre el escritor y la vida 
cotidiana, y de esta manera, dábamos pistas, de como escribir el documento 
que ellos debían hacer.   También, usamos esta estrategia   para fortalecer el 
proceso lector de los estudiantes, para que mejoraran su argumentación, su 
punto de vista frente al texto y para que tuvieran más ejemplos, ideas, de como 
crear sus autobiografías. 
Las lecturas seleccionadas para acompañar el proceso fueron las siguientes: 
 EL OLVIDO QUE SEREMOS DE HECTRO ABAD FACIOLINCE 
 THEODOR W. ADORNO Y LA EDUCACION ESTETICA 
 ATREVETE A ESCRIBIR (DOCUMENTO SUMINISTRADO POR EL 
PROFESOR CLODOMIRO SILVA) 
 LA CARNE DE VIRGILIO PIÑERA 
 MADRE NO HAY SI NO UNA DE GUILLERMO CABRERA INFANTE 
 SI TE MATAS, ME SUICIDO DE HECTOR ABAD FACIOLINCE 
 LA CONTINUIDAD DE LOS PARQUES DE JULIO CORTAZAR 
 TIPOS DE TEXTO 
 
FASE I 
En esta fase, primero se presentó el proyecto ante el comité del semillero de 
investigación del grupo “leal”,  para que dicho proyecto fuera evaluado, 
corregido y aprobado.  Posteriormente fueron asignados grupos de estudiantes 
para que el proyecto fuera aplicado, estos grupos fueron estudiantes de la  
cátedra de lineamientos investigación I de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la  Universidad Libre,  cátedra dada en ese momento por la 
profesoras Sol Mercedes Castro y la profesora Luz Amanda Forero, profesoras 
con las que hablamos a modo de entrevista informal para  informarles sobre 
nuestro proyecto, sobre nuestros objetivos, sobre nuestra organización, para  
saber información sobre los estudiantes, para saber si nuestro proyecto se 
ajustaba a sus necesidades y sobre  todo, para mostrarles que nuestro 
proyecto buscaba apoyar y ayudar a que  la competencia de la  producción 
FASE V 
ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS 
 
 Análisis de resultados 





escrita establecida en el programa de lineamientos de investigación se 
cumpliera en sus estudiantes.   Después, junto con las profesoras, logramos 
entablar unos horarios y días específicos (martes en el horario de la tarde y la 
noche) para trabajar e intervenir el grupo.   Otro punto de esta fase, 
fundamental y que fijamos junto con las profesoras anteriormente mencionadas 
fue la lectura del libro: “el olvido que seremos” de Héctor Abad Faciolince, el 
cual, nos serviría de ejemplo para la construcción de las autobiografías de los 
estudiantes y de otra parte nos brindaría herramientas esenciales para la 
construcción del texto. 
Una vez definido el grupo de trabajo, por medio de observaciones directas, 
entrevistas informales, encuestas, lecturas (Madre no hay si no una del escritor 
cubano Guillermo Cabrera Infante) y escritos, se realizó el diagnostico del 
grupo, lo cual nos ayudo a caracterizarlo y saber que falencias tenían respecto 
a la lectura y a la escritura.  
FASE II 
Después de tener el grupo de trabajo claro, de tener el diagnostico y de saber 
los días de trabajo, iniciamos nuestras primeras intervenciones de la fase II, en 
las cuales, les enseñamos a los estudiantes  los diferentes tipos de texto que 
existían, les mostramos las diferentes herramientas de escritura como la 
ortografía, la coherencia, la cohesión para que el texto fuese mas elaborado y 
estético  y los acompañamos con diferentes lecturas de diferentes textos tales 
como: “educación Estética” de W. Adorno, y del libro “el olvido que seremos” de 
Héctor Abad Faciolince.   
En esta fase como en todas las demás, en las diferentes sesiones se 
desarrollaron escritos que relacionaban la vida personal  de cada estudiante, 
llevándolos a tomar memoria frente a sus vidas y comenzar a construir  sus 
historias de vida o autobiografías. 
Durante esta fase, se recogieron datos por medio de escritos, los cuales 
muestran la utilización de estas herramientas y como estas van cambiando la 
forma y producción del texto, haciéndolo mas claro y preciso.   
Los resultados relevantes y las experiencias de esta fase se anotaron en un 









En esta tercera etapa trabajamos los talleres o sesiones cinco, seis y siete,  en 
donde la“motivación” fue el aspecto más importante para la construcción de 
los textos. A través de diferentes actividades  cada uno de los estudiantes 
interactuó  con sus sentidos, su entorno social, sus vivencias y a partir de esta 
interacción se crearon textos importantes que iban dando pinceladas de las 
futuras autobiografías o historias de vida.   Dividida en tres sesiones, en esta 
fase se leyeron cuentos como: “carne” de Virgilio Piñeira, “la continuidad de los 
parques” de Julio Cortázar, también se leyó la crónica “si te matas me suicido” 
de Héctor Abad Faciolince y algunos capítulos del libro que ya se venia leyendo 
“el olvido que seremos” de Faciolince también.  Estos textos mostraban una 
clara puesta en escena de critica, de  los sentidos, de la sinestesia (uso de los 
sentidos en la escritura), de aspectos socio culturales que  mostraban la unidad 
entre lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo, la relación familia-literatura, lo cual 
nos permitió mostrarles a cada uno de los estudiantes lo importante que es 
escribir, lo importante que es leer y lo importante que son los sentidos a la hora 
de sentarse y redactar cualquier tipo de texto.   
 
 
Después del arduo trabajo de analizar, socializar y realizar actividades con 
estos textos y poner en marcha los sentidos de los alumnos de la cátedra de 
lineamientos I, se trabajo junto con ellos una  socialización de diferentes 
fotografías de su pasado, de sus acontecimientos mas significativos, lo cual 
sumado a lo que se venia  trabajando iba reafirmando una memoria,llevando a 
un enfrentamiento con el pasado (en algunos casos, no fue una experiencia 
grata) motivándolos a construir sus textos y ayudándolos a investigar 
información que les ayudara a sus autobiografías. 
 
 
El trabajo que hicimos en este aspecto se relaciono con los sentidos ya que 
estos son el medio o canal por el cual nos motivamos para realizar muchas de 
nuestras acciones, entre ellas escribir. 
 
En esta fase, se dejaron de indagar y enseñar aspectos de forma y estructura 
para enfocarnos en el aspecto humano, en el aspecto de las sensaciones y de 
la vida misma. 
 
Durante esta tercera etapa continuamos observando el grupo, recolectando 
datos que nos mostraban como se estaba dando el proyecto y que tan positivo 
estaba siendo para los estudiantes.   
 
Igual que en la fase anterior, los resultados relevantes y las experiencias de 






Teniendo en cuenta que en el proceso de escritura se habían visto diferentes 
herramientas para mejorar el texto autobiográfico, y después de haber vivido 
situaciones que motivaban al estudiante a escribir indagando desde sus 
sentidos y su vida propia, el siguiente paso a seguir fue la fase “atreviéndose  
a escribir”,  en la cual, cada estudiante en el espacio de dos sesiones,  
escribió  sus autobiografías o historias de vidas, en donde aplicaron y en donde 
se vio  reflejado el proceso de “herramientas” y “motivación” y en el cual 
lograron escribir un documento coherente, cohesivo, sencillo, sutil, claro, donde 
quedo registrado aspectos importantes de sus vidas, sus anécdotas, sus gratos 
recuerdos, sus dolores, sus represiones, en fin el conjunto de aspectos que 
hacen ser al ser humano. 
 
En esta etapa del proyecto se recogió la información más valiosa de nuestro 
proyecto, en donde se evidencia el conjunto del proceso realizado.   
 
La recolección de la información necesaria para responder a los objetivos 
planteados en el presente proyecto, se recogió a lo largo de 4 meses, por 
medio de intervenciones y talleres en los grupos de estudiantes anteriormente 
mencionados. Alternamente se desarrollaron varias actividades y se usaron 
diversas herramientas a lo largo del proceso de investigación, que arrojaron 
resultados de carácter cuantitativo y cualitativo. Esta información, se recolecto 





Esta fase fue la última en desarrollar y correspondió a la lectura y análisis de 
los datos recogidos en las anteriores etapas, para  de esta manera dar 
cumplimiento y respuesta a los objetivos planteados. 
 
En el análisis, se evidencio la importancia  de la lectura y la escritura en la 
academia.  Se fortaleció la habilidad lectora-escritora en la mayoría de los 
estudiantes de la cátedra de lineamientos, se logro analizar la obra “el olvido 
que seremos” de Héctor Abad Faciolince, y se logro contribuir a que los 
objetivos que plantea el grupo “LEAL” se llevaran a cabo.   
 
El análisis detallado de este proceso esta consignado en el capitulo de este 









3.11. Enfoque Metodológico 
El enfoque metodológico por el cual esta guiado el proyecto “la autobiografía 
como ejercicio práctico para el desarrollo de la lecto-escritura en los 
estudiantes de la Cátedra de Lineamientos Investigación I  de la facultad de 
ciencias de la educación de la  Universidad Libre”, es el método IAP, 
investigación-acción-participación, “Método de investigación y aprendizaje 
colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa 
de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora 
y el cambio social. 
El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, 
el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad 
se aborda. Al igual que otros B, la IAP proporciona a las comunidades y a las 
agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad 
de la población (sus problemas, necesidades, CAPACIDADES, recursos), y les 
permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un 
proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la 
toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, 
su EMPODERAMIENTO, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 
movilización colectiva y su acción transformadora. 
En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones 
variables. a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, 
sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto 
de la realidad con una expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo es la 
finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una fuente 
de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una 
forma de intervención. c) La participación significa que en el proceso están 
involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad 
destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de 
investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y 
transformar su propia realidad"48. 
Este método nos permite hacer un análisis cualitativo,  una observación de 
campo, estudio de casos, entrevistas abiertas, interpretativas, grupales o 
telefónicas, y llevar a cabo la investigación o aplicación del proyecto por 
diferentes técnicas dentro de las cuales es importante resaltar la observación 
de campo, escala de medición, material audiovisual para la observación de 
sujetos y diseños de experimentación.  
 
De otro lado, decidimos manejar este enfoque ya que el proyecto se ajusta al 
semillero de investigación“LEAL”,  el cual, maneja un  enfoque metodológico 
similar, el cualitativo, “por cuanto comprende la descripción, registro, análisis 
e interpretación de la naturaleza actual y la composición de  los procesos de los 
fenómenos pedagógicos y educativos de las prácticas pedagógicas respecto a 





la enseñanza de la escritura y la lectura, el enfoque se hace sobre hipótesis 
dominantes; es decir, sobre el estado actual de las prácticas pedagógicas en el 
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la lectura y la escritura como prácticas académicas universitarias para cualificar la 
competencia discursiva en los docentes en formación de la facultad de ciencias de la 




3.12. Instrumentos Para La Recolección De Información 
 
Para el desarrollo de la investigación y la producción del proyecto, se 
emplearon diferentes fuentes: Encuestas (diagnostico), entrevistas, talleres-
guías, tutorías, fotografías, diarios de campo. 
 
 Encuestas: 
Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 
una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva 
a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 
cuantitativas. 
Se decidió trabajar con este tipo de instrumento puesto que este fue útil para la 
recolección de información en la primera intervención, en la cual se buscó  
tener un diagnostico del ritmo de lectura de los estudiantes y su contexto 
académico.  Las preguntas que se realizaron para esta encuesta fueron las 
siguientes: 
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1. ¿Cuántas obras literarias o textos ha leído? 
2. ¿Le gusta leer? 
SI__ NO__ 
3. ¿lleva procesos de lectura independiente? 
SI__ NO__ 
4. ¿Visita constantemente bibliotecas? 
SI__ NO__ 
5. ¿Esta inscrito a alguna biblioteca? 
SI__ NO__ 
6. De acuerdo con el documento leído en clase “madre no hay mas que una” 
del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, construya un texto en el cual 





Teniendo en cuenta las anteriores preguntas, se pudo llegar a los siguientes 
porcentajes y por ende a un diagnostico en el cual se observa que la frecuencia 
de lectura, de escritura  y de contexto académico de los estudiantes es escaso.  
A continuación se hace una relación detallada de cada una de las preguntas de 
la encuesta y su resultado, lo cual nos parece pertinente traer a colación ya que 
con estovislumbramos la aplicación de nuestro proyecto.  En esta encuesta se 
presentaron 42 estudiantes de los 47 inscritos en los dos cursos intervenidos. 
1. ¿Cuántas obras literarias o textos ha leído? 
Al analizar los porcentajes arrojados en esta primera pregunta, hallamos un 
43%  de estudiantes  que han leído de cinco a diez libros, el 38% han leído de 
cero a cinco libros y el 19% de diez a más libros.  Dada esta estadística, vemos 
la necesidad de buscar alternativas  motivantes para que los estudiantes lean y 





2. ¿Le gusta leer? 
Al analizar los porcentajes arrojados en esta segunda pregunta, hallamos  que 
el 59% de los estudiantes les gusta leer y el 41% no les gusta leer.  Este 
resultado nos muestra la falta de lectura y motivación de esta ya que hay un 
gran porcentaje de estudiantes que no les gusta leer, como lo demuestran las 
graficas. 
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3. ¿lleva procesos de lectura independiente o lee libremente? 
Al analizar los porcentajes arrojados en esta tercera pregunta, encontramos 
que el 52% de los estudiantes llevan procesos de lectura independientes y el 
48 % de ellos no llevan procesos de lectura independiente o no leen 
libremente.Se observa desafortunadamente que el porcentaje que lee, leen 
material no académico como sección de deportes o Facebook, vislumbrando 
que no son críticos en el proceso de lectura para el desarrollo de su carrera o 
profesión. De otra parte se denota también que la mitad de estos estudiantes 




4. ¿Visita constantemente bibliotecas? 
Al analizar los porcentajes arrojados en esta cuarta pregunta, divisamos que  el 











ellos si visita este tipo de establecimientos.  Infortunadamente, este resultado, 
demuestra el escaso interés o  falta de interés para visitar bibliotecas.Estos  
resultados muestran que aunque los estudiantes hacen parte de una 
comunidad académica,  no se interesan por visitar otro tipo de lugares que no 
sean la Universidad o sus alrededores. 
 
Grafica 4. 
5. ¿Esta inscrito a alguna biblioteca? 
Al analizar los porcentajes arrojados en esta quinta pregunta, encontramos que 
el 82% porciento de los estudiantes no se encuentran afiliados o inscritos a 
bibliotecas y solamente el 18% de ellos se encuentran 
afiliados.Lastimosamente en este punto se muestra que el interés de los 
estudiantes por estar inscritos o indagar  en otros espacios académicos que les 
permitan obtener mayor información textual es limitada, por lo que se denota 
que es imprescindible  explicar la importancia de las bibliotecas y este tipo de 
















6. De acuerdo con el documento leído en clase “madre no hay mas que 
una” del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, construya un texto 
en el cual relate una anécdota con la figura materna o paterna. 
Las respuestas dadas en este punto fueron analizadas una por una, revisando 
en completo un total de 44 textos de los estudiantes de la Cátedra de 
Lineamientos de Investigación I de la jornada de la tarde y de la noche.  Estos 
textos fueron evaluados bajo tres parámetros que fueron: cohesión, 
coherencia y producción textual, en donde, y dadas las características de 
muchos de los textos se pudo analizar y llegar a un diagnostico para 
posteriormente implementar nuestro proyecto. 
Dentro de los problemas que se detectaron en los textos estudiados, los más 
comunes  fueron: 
Una puntuación deficiente  como por ejemplo la falta de puntos seguidos, 
comas y puntos aparte. 
Falta de conectores, pronombres y demás factores de cohesión  que enlacen 
las ideas para construir un sentido, como por ejemplo: “un día cuando salí 
con padres del paseo me ocurrió un evento…” 
La utilización de contracciones como por ejemplo: q’me 
Se encontró algunos textos con una producción mínima de entre 2 y 6 líneas, 
con escasa coherencia en su construcción, como por ejemplo este documento 
del estudiante Andrés Camilo Suesca: “una vez mi padre estaba borracho y 
una vez intento parquear el carro pero no se dio cuenta que no traía una 
rueda del autos,  puesto que se había estrellado” 
Los textos, en su mayoría, no seguían una secuencia lógica y no presentaban 




 Diarios De Campo: 
Para llegar a una mejor recolección de datos, de información, una de las 
herramientas de gran utilidad para el proyecto fueron los diarios de campo.  Por 
cada sesión de cada fase planteada en la metodología  se llevo un diario de 
campo que registrara de forma detallada el proceso. Aunque se llevaron diarios 
de campo tanto para el grupo de Lineamientos de investigación I de la 
profesora Luz Amanda Forero como para el grupo de Lineamientos  de 
investigación I de la profesora Sol Mercedes Castro, decidimos mostrar los 
diarios que se llevaron acabo con el grupo de la profesora Luz Amanda Forero. 
Resaltamos que para el proceso de analizar los resultados se trabajo 
conjuntamente con todos los diarios de campo recogidos en los dos grupos de 
estudiantes que se intervinieron. 
A continuación hacemos relación detallada de cada uno de los diarios de 
campo recogidos durante cuatro de las cinco fases propuestas en la 
metodología: 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SESION 1 
DIAGNOSTICO DE LECTURA 
OBJETIVO: Identificar por medio de preguntas básicas el nivel de lectura de 
los estudiantes, resaltar y sensibilizar la importancia de la lectura y la escritura 
como elementos esenciales en la comunicación y comprensión del entorno. 
INSTRUCCIONES:  
 
1. Exposición grupo leal, y reflexión sobre la lectura y la escritura. 
 
2. Lectura “madre no hay si no una” del escritor cubano Guillermo 
Cabrera Infante 
 
3. Contestar prueba diagnostica 
 
4. Con base en una lectura compartida narrar una experiencia graciosa 








DIARIO DE CAMPO 
 
FASE I: Prueba diagnostica nivel de lectura y entorno académico 
 
FECHA: Agosto 25 de 2010 
 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer semestre núcleo común lineamientos de 
investigación I, facultad de Ciencias de la Educación. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 26 
Se inicio la primera sesión a las 08:40 pm con la asistencia de 26 estudiantes y 
la profesora Luz Amanda Forero. En primera instancia se brindo una charla que 
pretendía conocer los intereses, las dudas e inquietudes con respecto a los 
talleres en los que iban a participar los estudiantes;Luego  se expuso la 
presentación del grupo LEAL (Lectura y Escritura en Acción Libre) como la 
alternativa de afianzar y mejorar sus procesos lecto-escritores de una manera 
interesante y aplicable a sus desempeños y formación académica, resaltando 
la importancia de la lectura y la escritura. 
Una vez expuesto la filosofía del grupo LEAL y saber algunas dudas e 
inquietudes, después se ofreció la tutoría como un puente entre tutor y 
estudiante para brindar con experiencia, herramientas al momento de hacer 
sus escritos, resaltando el estilo como la identidad personal y toque de 
originalidad que nos hace únicos al momento de comunicar nuestro 
pensamiento.Se hablo de la importancia del respeto por escuchar al otro, 
elemento que será recordado en todas las intervenciones. 
Posteriormente se indagó  sobre su actividad lectora a través de unas 
preguntasa los estudiantes, ¿cuántas obras literarias han leído? Escribir su 
titulo con sus correspondientes autores si de ellos se acuerdan. Se les 
pregunto si llevaban procesos de lectura independientes a los de la universidad 
y qué tipo de lectura. Se les pregunto si visitaban bibliotecas y si estaban 
inscritos en alguna de ellas.  
 
Luego se les pidió  a los estudiantes elaborar un escrito a partir de una lectura 
compartida, “madre no hay si no una” del escritor cubano Guillermo Cabrera 
Infante partiendo de una experiencia graciosa familiar.Con esto se busco que 
cada estudiante indagara en su recuerdo   y describiera  a manera de narración 
un episodio. Para a partir de este  observar debilidades de los estudiantes 
frente a la escritura.  
 
En esta primera sesión se vio  claramente que el interés prestado por los 
estudiantes frente al mundo de la lectura y escritura esta mediado por el 
contexto en que han estado. 
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Al estar en la posición de guía en un curso, se resalta la importancia de 
cautivar al estudiante, motivarlo en el vasto mundo de la lectura y la escritura 
como herramientas claves para su desarrollo personal y profesional. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SESION2 
TIPOS DE TEXTO 
OBJETIVO: Identificar por medio de  diferentes tipos de textos las diferencias 
básicas  de estos. Los estudiantes realizan una exposición breve de los 
diferentes tipos de texto. 
INSTRUCCIONES:  
 
1.  Lectura y discusión de material entregado en clase, (donde se 
especifican los diferentes tipos de textos).  
 
2. Se comparte material especializado que muestra los diferentes tipos de 
texto y se divide los estudiantes en siete grupos y estos pasan a explicar 
los diferentes tipos de texto y el por qué. 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
FASE II: Taller de Tipos de texto. 
 
FECHA: Septiembre 07 de 2010 
 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer semestre núcleo común lineamientos de 
investigación I, facultad de Ciencias de la Educación. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 22 
Se inicio la segunda  sesión a las 08:30 pm con la asistencia de 22 estudiantes 
y la profesora Luz Amanda Forero. Se habló de los primeros capítulos del libro 
el olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince (texto histórico que narra la 
vida del padre del escritor Abad) 
Posteriormente se brindo una  información para dar a conocer los diferentes 
tipos de textos, se dividieron los estudiantes en siete grupos a los cuales se les 
dieron diferentes tipos de textos. 
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 Revista del colegió mayor de Nuestra Señora Del Rosario (texto 
informativo),NationalGeographic. Articulo “últimos hallazgos sobre la química 
del amor”(texto científico), Cursos internacionales de idiomas.(texto 
publicitario),revista Cambio(texto periodístico),Ley general de educación(texto 
jurídico),Actualidad Educativo(texto informativo especializado),revista el 
malpensante (texto literario),Marco conceptual de la prevención de la violencia 
que afecta jóvenes en el contexto colombiano (texto informativo y expositivo). 
Con los anteriores textos, los estudiantes de forma grupal y teniendo en cuenta 
la información brindada en el salón, los estudiantes expusieron los diferentes 
tipos de textos relacionando e identificando el tipo de texto, justificar el por qué 
de este tipo de texto, se  solicito también exponer tres tipos de texto del mismo 
tipo de texto expuesto. 
Los estudiantes identificaron los tipos de texto anteriormente mencionados y 
expusieron el por qué. 
Se hablo de la importancia del respeto por escuchar al otro, especialmente en 
la exposición. 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SESION3 
LECTURA EDUCACION ESTETICA DE W.ADORNO, CONVERSATORIO 
HECTOR ABAD, FACTORES DE COHERENCIA Y COHESIÓN, ESCRITO 
SUCESO ESCOLAR  
OBJETIVO: Hacer lectura crítica de nuestra realidad teniendo como base de la 
lectura los textos la Educación Estética de W.Adorno y el libro el olvido que 
seremos primeros ocho capítulos. Explicar los factores de coherencia y 
cohesión.   
INSTRUCCIONES:  
 
1.  Lecturas de W. Adorno (W. Adorno y la educación estética, serie señal 
cabalgamos. UN) y Abad (texto el olvido que seremos, primeros ocho 
capítulos). 
 
2. Texto de factores de coherencia y cohesión.  
 






DIARIO DE CAMPO 
 
FASE II: Factores de coherencia y cohesión  
 
FECHA: Septiembre14 de 2010 
 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer semestre núcleo común lineamientos de 
investigación I facultad de Ciencias de la Educación. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 22 
Se inicio la tercera sesión a las 08:35 pm con la asistencia de 22 estudiantes y 
la profesora Luz Amanda Forero.se hizo lectura de Theodoro W.Adorno y la 
educación estética, para empezar la clase, se hablo de la educación estética y 
de la influencia de la cultura en cualquier tipo de producción. Después se 
discutieron los capítulos leídos por los estudiantes del libro el olvido que 
seremos de Abad, los estudiantes  hablaron de cómo veían el accionar paternal 
en la obra y la influencia del padre de Abad en su obra y en general en su vida. 
Se compartió el material visto en clase (fotocopia sobre cohesión y coherencia 
y conectores) y se realizo una explicación de estos de forma oral y escrita 
haciendo uso del tablero.  
Se hablo de la importancia del respeto por escuchar al otro, elemento que será 
recordado en todas las intervenciones. 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SESION4 
LECTURA LEEDORES Y LECTORES, EXPLICACION DE CONECTORES, 
PREGUNTAS REFERENTE CAPITULO OCHO AL QUINZE DEBATE, 
EJERCICIO  IDENTIFICACION DE CONECTORES 
OBJETIVO: Tener claridad sobre los factores de coherencia y cohesión, su 




1. Con base a la lectura de Abad y  las preguntas: ¿Cuál es la posición 
política del padre del escritor Héctor Abad?, ¿Cuál es la posición 
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religiosa de Héctor Abad y su padre?,  ¿cuál es la opinión que se tiene 
sobre los colegios públicos y religiosos? Debate en el salón de clases. 
 
2.  De un fragmento del libro el olvido que seremos extraer, conectores de 
adición, conectores de temporalidad, conectores de objeción, conectores 
de causal, elipsis.   
 
DIARIO DE CAMPO 
 
FASE II: CONECTORES 
 
FECHA: Septiembre 21 de 2010 
 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer semestre núcleo común lineamientos de 
investigación I facultad de Ciencias de la Educación. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 23 
Se inicio la primera sesión a las 08:35 pm con la asistencia de 23 estudiantes y 
la profesora Luz Amanda Forero. A partir de las preguntas planteadas la 
mayoría de los estudiantes expuso su punto de vista, encontrando puntos 
divergentes y oposiciones frente a temas religiosos y políticos, el respeto por el 
escuchar al otro y el turno de palabra se hicieron evidentes, ejercicio que 
enriqueció la participación de los estudiantes y  sirvió para moderar el debate.   
A partir del capítulo donde Abad describe su contexto de primeros años de 
escuelas los estudiantes en parejas extraen los conectores de adición, 
conectores de temporalidad, conectores de objeción, los conectores de causal, 
elipsis. 
Los estudiantes se enfrentaron a una nueva forma de análisis de un texto, 
separando lo emocional de la lectura que había llevado a una rica discusión a 
una forma concreta y objetiva de análisis. 
Finalmente cada estudiante debió hacer un escrito, utilizando los conectores y 









FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SESION 5 
SOCIALIZACION TEXTO  ABAD, LECTURA LA CARNE. EJERCICIO 
ESTRUCTURA DE UN TEXTO INTRODUCCION DESARROLLO 
CONCLUCIÓN. 
OBJETIVO: Motivar a los estudiantes a la lectura y a la escritura. 
INSTRUCCIONES:  
 
1. Socialización lectura Abad. 
 
2. Lectura la carne de Virgilio Piñera 
 
3. Con base a la lectura la carne del escritor Virgilio Piñera, y teniendo en 
cuenta una estructura sencilla introducción, desarrollo y conclusión,  los 
estudiantes elaboran un escrito personal tomando como ejemplo este 
documento. 
 
4. Realizar un texto  
 




FECHA: Septiembre 28 de 2010 
 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer semestre núcleo común lineamientos de 
investigación I, facultad de Ciencias de la Educación. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 24 
Se inicio la primera sesión a las 08:30 pm con la asistencia de 24 estudiantes y 
la profesora Luz Amanda Forero. En primer lugar, Se socializo la lectura del 
libro “el olvido que seremos”, en la cual cada estudiante planteo posiciones 
positivas y negativas frente a este documento. Posteriormente se realizola 
lectura del cuento “la carne” del escritor Virgilio Piñero, para  visualizar la 
importancia de plasmar y de tener en cuenta los aspectos socioculturales que 
ocurren alrededor de un escrito y también se hizo esta lectura para realizar un 
comentario, para reflexionar, y para observar  el uso adecuado de los 
conectores vistos, la coherencia y el contexto.Después de la lectura, se 
socializo, aspecto importante ya que cada estudiante iba argumentando sus 
diferentes puntos de vista. 
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Manejando una estructura básica vista en clase, teniendo en cuenta la 
ubicación de la idea principal, del desarrollo y la conclusión el texto, se observa 
el grado de subjetividad que tienen los estudiantes frente al texto y la 
motivación de este para su escrito. 
Finalmente cada estudiante realizo un texto en el cual mostrara los aspectos, 
reflexiones que le genero el cuento leído. 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SESION  6 
SINESTECIA, SENTIDOS, LECTURA CONTINUIDAD EN LOS PARQUES 
DEL ESCRITOR JULIO CORTAZAR.EJERCICIO EN GRUPO UTILIZANDO 
DE FORMA ESPECÍFICA LOS SENTIDOS. 
OBJETIVO: Describir la importancia de los sentidos, de la sensibilidad en el 
ejercicio de la escritura, y continuar con el proceso de motivación iniciado en la 
sesión  anterior. 
INSTRUCCIONES:  
 
1. Socialización lectura Abad. 
 
2. Explicación sinestesia y sensibilidad en la elaboración de escritos. 
 
3. Lectura del cuento “la continuidad de los parques”de Julio Cortázar 
 
4. Con base a la lectura lacontinuidad en los parques del escritor Julio 
Cortázar, los estudiantes en grupos realizan un ejercicio fuera del aula 
de clase, dentro de la universidad, registrando datos según los sentidos: 
vista, olfato, tacto, oído, gusto. 
 




FECHA: Octubre 05 de 2010 
 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer semestre núcleo común lineamientos de 
investigación I, facultad de Ciencias de la Educación. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 24 
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Se inicio la primera sesión a las 08:30 pm con la asistencia de 24 estudiantes y 
la profesora Luz Amanda Forero. Lo primero que se realizo durante esta sesión 
fue hablar del libro “el olvido que seremos”, en este aspecto yde forma 
voluntaria los estudiantes hablan de la obra de Abad. Luego, se explica el uso 
de la sinestesia o uso del os sentidos: Olfato, gusto, tacto, vista, oído para la 
elaboración de escritos y  se hablade la sensibilidad y la importancia de esta en 
el ejercicio de la escritura. 
Posteriormente, se realizo la lectura,“lacontinuidad en los parques” del 
escritor Julio Cortázar. Se relaciono el texto de Cortázar con el uso de los 
sentidos y la sensibilidad con la descripción que el escritor hace. 
Luego de la lectura, Se propuso  a los estudiantes dividirse en grupos y 
seleccionar un sentido.  Luego ellos debieron salir del salón, ubicar un lugar 
específico dentro de la Universidad y estar allí en un lapso de diez minutos, 
para luego hacer la descripción grupal  del registro hecho de acuerdo al sentido 
que seleccionaron.  Los estudiantes debieron utilizar  los temas vistos: factores 
de coherencia y cohesión, conectores y lo visto en la sesión sobre  sinestesia. 
Algunos  estudiantes plantean la elaboración de esta descripción haciendo uso 
de dos o más sentidos y que el ejercicio se haga de forma individual, 
planteamiento que se hace valido, pero también se permite trabajar a los 
grupos que quisieran trabajar solamente un sentido. 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SESION  7 
LECTURA DE HECTOR ABAD, SI TE MATAS ME SUICIDIO, A PARTIR DE 
UNA FOTOGRAFIA FAMILIAR O PERSONAL DESCRIBIRLA. 
OBJETIVO: Establecer un orden en el escrito que se desea realizar y 
reflexionar sobre la importancia del entorno sociocultural y la actualidad en la 
construcción de textos. 
INSTRUCCIONES:  
 
1. Lectura “si te matas me suicido”del escritor Héctor Abad Faciolince 
 
2. Socializar y discutir la lectura si te matas me suicidio de Héctor Abad 
 
3. Socializar  una fotografía familiar, realizar un escrito teniendo en cuenta 









FECHA: Octubre 12  de 2010 
 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer semestre núcleo común lineamientos de 
investigación I facultad de Ciencias de la Educación. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 24 
Se inicio la primera sesión a las 08:30 pm con la asistencia de 24 estudiantes y 
la profesora Luz Amanda Forero. La primer actividad que se realizo durante 
esta sesión fue hacer la lectura y la socialización de la lectura “si te matas me 
suicidio”, texto realizado por el escritor Héctor Abad. Despuésde la lectura los 
estudiantes crearon  un  debate sobre el contexto, el derecho a la educación, el 
tema del transporte  y el sentimiento o amor de un padre hacia su hijo y 
viceversa, (temas centrales del texto), encontrando una gran participación 
critica e inconforme frente al tema tratado por Abad. 
Después de un álgido debate, se prosiguió a hacer el ejercicio de la fotografía 
que consistía en escribir el contexto de la fotografía  (año de la fotografía, 
presidente de esa época, espacio tiempo… y demás temas relevantes que 
consideraran los estudiantes), fotografía personal e importante para la vida de 
cada uno de ellos  y que se solicito desde la sesión anterior.En esta  sesión y 
ejercicio se pudo evidenciar el sentimiento evocado por los estudiantes, la 
alegría, la tristeza y el conflicto personal al realizar la descripción de la 
fotografía. 
Finalmente se solicito a cada estudiante llevar la descripción del contexto de la 
fotografía  para socializar durante la siguiente sesión.  Este fue la ultima 
intervención de la fase III, en la cual, se trabajo la motivación hacia la escritura 
y la sensibilización. 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SESION  8 
TIPS DE LA AUTOBIOGRAFIA, SOCIALIZACION ESCRITOS SOBRE 
FOTOGRAFIA. 
OBJETIVO: Socializar las descripciones de las fotografías y explicar 






1. Socializar últimos capítulos del libro “el olvido que seremos” 
 
2. Explicar aspectos relevantes de la autobiografía 
 
3. Compartir las experiencias, anécdotas y demás sobre las  fotografías. 
 
 




FECHA:Octubre 19  de 2010 
 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer  semestre núcleo común lineamientos de 
investigación I facultad de Ciencias de la Educación. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 24 
Se inicio la primera sesión a las 08:25  pm con la asistencia de 24 estudiantes y 
la profesora Luz Amanda Forero. La primer actividad que se llevo a cabo fue 
socializar los últimos capítulos del libro “el olvido que seremos” de Abad, en 
donde se presento una gran participación voluntaria entre los estudiantes.  Se 
sentía un gran aprecio por el documento y lo que se planteaba en el  y se dio 
una gran reflexión sobre la lectura, su importancia.  Es importante resaltar que 
después de la lectura, se les invito a que siguieran leyendo, que cultivaran ese 




Después de la socialización, se explico teoría sobre la elaboración de 
autobiografías o historias de vida, aspectos relevantes como: el tipo de persona 
que narra la historia, es decir, si es primera, segunda o en tercera persona, 
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manejo del espacio en la escritura como la diacronía y la sincronía, la 
recolección de información valiosa e indispensable para el documento en 
producción, la organización de las ideas y del texto.   
Finalmente se trajo a colación las historias o descripciones de las fotografías 
que ellos hicieron.  Este aspecto fue importante ya que desde este momento 
cada estudiante comenzó a ver la importancia de recoger información, de 
buscar y de indagar aspectos de su vida personal. 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SESION  9 
BOCETOS PRIMEROS CAPITULOS DE LA AUTOBIOGRAFIA, TUTORIAS  
OBJETIVO: Elaborar de forma autónoma y personal los primeros capítulos de 
la autobiografía o historia de vida, en donde cada estudiante aplicara el 
conocimiento adquirido durante cada sesión. 
INSTRUCCIONES:  
 
1. Individualmente, trabajar aspectos relevantes que quieren que estén en 
la autobiografía. 
 
2. Por espacio de 10 minutos, tutoría 
 
3. Entrega primer capitulo, primeros dos capítulos. 
 
 




FECHA:Octubre 19  de 2010 
 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer  semestre núcleo común lineamientos de 
investigación I facultad de Ciencias de la Educación. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 24 
Se inicio la primera sesión a las 08:30 pm con la asistencia de 24 estudiantes y 
la profesora Luz Amanda Forero. En primera instancia, se organizo a los 
estudiantes para que cada uno de ellos, comenzara a trabajar individualmente 
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sobre los aspectos relevantes que querían tener en la autobiografía, a modo de 
lluvia de ideas, anotadas posteriormente en el cuaderno.  Luego, Cada uno de 
los estudiantes comenzó a construir con estos aspectos los dos primeros 
capítulos de sus historias de vida(se le sugirió trabajar con capítulos ya que les 
ayudaba a organizar mejor las ideas, y darle forma al texto, sin embargo se les 
mostro que también es posible escribir sin capítulos como los textos de 
Fernando Vallejo). Posteriormente a un lapso de una hora, cada estudiante 
recibió una tutoría, en la cual se le revisaba el documento o boceto que habían 
realizado, en donde, se corrigieron aspectos de coherencia, cohesión, estética, 
claridad, y en donde se le sugirieron cambios, si eran necesarios, y donde se 
les animo a finalizar la obra que estaban construyendo. 
Finalmente, se hizo una socialización de los errores mas comunes y se les 
pidió para la próxima sesión la totalidad del documento para entregar y/o 
revisar en caso de dudas. 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
SESION  10 
ENTREGA  AUTOBIOGRAFIA, REVISION, AJUSTES. 
OBJETIVO: Revisar el documento final entregado por los estudiantes y hacer 
ajustes de ser necesario. 
INSTRUCCIONES:  
 
1. Organizar a los estudiantes 
 
2. Reflexionar y socializar sobre la lectura, la escritura, la autobiografía, los 










FECHA: Octubre 12  de 2010 
 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer  semestre núcleo común lineamientos de 




NÚMERO DE ESTUDIANTES: 24 
Se inicio la primera sesión a las 08:30 pm con la asistencia de 24 estudiantes y 
la profesora Luz Amanda Forero. La primera actividad que se realizo durante 
esta sesión fue organizar a los estudiantes para que hicieran las últimas 
correcciones de sus documentos.  Después de esto, se recogieron los trabajos 
que ya se estaban listos y posteriormente se procedió a hacer una tutoría a los 
estudiantes que aun no tenían preparado el documento.   Como esta era la 
última sesión de todo el proceso, se hizo una reflexión sobre la importancia de 
la lectura y la escritura, se les hablo sobre la importancia del documento que 
elaboraron puesto que con el aprenderían a conocerse mas, aspecto 
fundamental para la construcción de la identidad personal. 
Luego, cada estudiante dio su opinión sobre la intervención ofrecida por el 
grupo LEAL, en donde manifestaron su agradecimiento por los talleres, donde 
hablaron de aspectos que debía mejorar la Universidad y el semillero y en 
donde se manifestó también la necesidad de hacer mas talleres o sesiones 
para fortalecer la lectura y la escritura.  De otra parte, los estudiantes 
manifestaron el agradecimiento hacia nosotros. 
Una vez recogidos los trabajos, hechas las tutorías y realizada la socialización, 
agradecimos la oportunidad que nos dieron de trabajar con ellos, la disposición 
que tuvieron frente a las sesiones y se les hablo de algunos trabajos que 
íbamos a mantener para hacer el análisis de nuestros resultados, a lo cual 
estuvieron de acuerdo. 
Finalmente, expusimos la posibilidad a los que no entregaron los trabajos aquel 
día, que nos lo enviaran por correo y con esto concluimos nuestra intervención 
en la Cátedra de Lineamientos de Investigación I de la Facultad de Ciencias de 











 Fotografías:  
Con esta herramienta se hizo un  seguimiento de los procesos adelantados en 
las intervenciones a los grupos de Lineamientos de Investigación I de las 
profesoras Luz Amanda Forero y la profesora Sol Mercedes Castro.  Esta 
herramienta fue esencial  ya que nos permitió llevar físicamente un registro 
sobre los escritos, los eventos, las intervenciones  y demás actividades que los 
estudiantes realizaron.  A continuación mostramos las fotos que evidencian 




El grupo que se trabajo, fue un equipodinámico y muy participativo (no solo por 
parte de los estudiantes si no por parte del investigador también). Haciendo 
énfasis en el enfoque metodológico utilizado, se logro una acción participación 
activa por parte del grupo en estudio, en pro de un cambio social e individual.  
En este grupo hubo un total de 30 hombres, y 17 mujeres, estudiantes de 
Licenciatura en Humanidades e Idiomas, Pedagogía Infantil y Educación 
Física.Un aspecto a resaltar en esta investigación es que aunque el equipo fue 
participativo, cada grupo de estudiantes trabajaba con sus compañeros de 
carrera, entre los conocidos, sin atreverse a trabajar con estudiantes de otras 
carreras.En la foto 2, se puede evidenciar como participan los estudiantes  
haciendo uno de los documentos que se solicito durante uno de los talleres de 







Los textos solicitados durante cada una de las sesiones fueron mejorando poco 
a poco, implementando herramientas que íbamos viendo durante el proceso, 
además de eso, y gracias a la  motivación que se les brindo para que 
construyeran textos, los estudiantes lograron mostrar diferentes puntos de vista 
frente asuntos personales y sociales.  En la foto 3, se puede ver un texto 
construido por uno de los estudiantes, basado en el cuento “carne”, de Virgilio 
Piñeira (ver anexo…), en el cual el estudiante hizo un análisis del cuento, y 






En la construcción de los documentos exigidos por los investigadores, cada 
estudiante era revisado, apoyándolo y resolviéndole inquietudes  para que el 
proceso de realización de los textos fuera exitoso y cada uno de ellos 
comprendiera las herramientas y el objetivo del taller alcanzado, y de esta 
manera fueran aplicando dichos conocimientos a la construcción de su 
documento final. En la foto 4, se puede evidenciar la asesoría brindada por uno 





Cada taller llevaba un objetivo especifico para realizar y una metodología para 
que el tema quedara comprendido.  En este proceso, generalmente 
comenzábamos  las intervenciones con una lectura,  para que de esta manera 
los estudiantes participaran, argumentaran sus ideas, para que manifestaran su 
posición frente a un documento.  Estas lecturas sugerían detalles para la 
construcción de una autobiografía, o les daba ideas de como crear textos 
concernientes a la vida familiar, social, etc., círculos sociales fundamentales 
para la construcción de un buen documento autobiográfico.  En la foto 5, se 
puede apreciar a uno de los investigadores, llevando el rol de moderador 






En el inicio del proceso, uno de los aspectos que llamo la atención fue que los 
estudiantes no se atrevían a escribir sobre ellos mismos, mostraban cara de 
impaciencia o opinaban que “para que eso, profe”, sin embargo, era magnifico 
ver como después de cada texto, de evidenciar lo que ellos mismos eran, la 
actitud iba cambiando de manera positiva.  En este punto, es importante ver  lo 
valioso de este tipo de documentos y lo fundamental que son para la 
construcción de la identidad. La foto 6, precisamente muestra uno de los textos 







Finalmente, se evidenció que la fotografía como instrumento de recolección de 
datos es fundamental para el investigador ya que se registra de manera casi 
inmediata, momentos esenciales para el proceso del proyecto.  Para el 
proyecto, fue fundamental ya que se pudo analizar de forma mas clara el 
grupo, se pudo mejorar cada taller y cada intervención y se pudo llegar a 






3.13. Población y muestra 
 
La comunidad con la que se trabajo fueron 47 estudiantes, 20 hombres y 17 
mujeres,  de la Cátedra de Lineamientos de Investigación I  de la facultad 
de Ciencias de la Educación, de los  programas de licenciatura en 
humanidades e idiomas, educación física y pedagogía infantil.  Estos 
estudiantes estaban  en los cursos de las profesoras Sol Mercedes Castro y 
Luz Amanda Forero. 
 












NOMBRES Y APELLIDOS SEMESTRE CARRERA GENERO
ALEJANDRO INFANTE I LIC. EDUCACION FISICA M
ANGELICA RONDON I LIC.HUMANIDADES E IDIOMAS F
AUGUSTO ORTIZ CASABLANCA I LIC.EDUCACION FISICA M
BRIAN CELY I LIC.EDUCACION FISICA M
CAMILO JOSE ROZA I LIC.DUCACION FISICA M
DIEGO FERNANDO PINZON RUIZ I LIC.EDUCACION FISICA M
FELIPE VASCO PEÑA I LIC.EDUCACION FISICA M
GABRIEL ALONSO DIAZ I LIC.EDUCACION FISICA M
HAROLD STEVEN GARZON GOMEZ I LIC.EDUCACION FISICA M
HERIBERTO CASTRO I LIC.EDUCACION FISICA M
IVAN ORLANDO CAMARGO I LIC.EDUCACION FISICA M
IVON MENDOZA NEIRA I LIC.HUMANIDADES E IDIOMAS F
JAIME NOY I LIC.EDUCACION FISICA M
JHON MURCIA I LIC.DUCACION FISICA M
JONATHAN LOZANO I LIC.EDUCACION FISICA M
JUAN CARLOS MORA I LIC.EDUCACION FISICA M
JUAN GABRIEL CUEVAS I LIC.EDUCACION FISICA M
KATHERINE MANOSALVA RODRIGUEZ I LIC.HUMANIDADES E IDIOMAS M
LORENA HERNANDEZ GALINDO I LIC.EDUCACION FISICA F
LUIS FERNEY CORTES GAVIRIA I LIC.EDUCACION FISICA M
NELSON JAVIER GAITAN SARMIENTO I LIC.EDUCACION FISICA M
SANDRA TORRES I LIC.EDUCACION FISICA M
SEBASTIAN ALEJANDRO AMDO ORTIZ I LIC.EDUCACION FISICA M
SERGIO DANIEL TORRES GUTIERREZ I LIC. HUMANIDADES E IDIOMAS M
YEISON ANDRES ROMEROCASTILO I LIC.HUMANIDADES E IDIOMAS M
YURI   ANDREA   HENAO I LIC.HUMANIDADES E IDIOMAS F
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NOMBRES Y APELLIDOS SEMESTRE CARRERA GENERO
JENNY TORRES I LIC. HUMANIDADES E IDIOMAS F
DIANA MARCELA JIMENEZ I LIC. HUMANIDADES E IDIOMAS F
NATHALY HERNANDEZ I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL F
CINDY NARVAEZ I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL F
HAROLD ANTONIO AGUILAR I LIC. EDUCACION FISICA M
MARIA CAROLINA MEZA I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL F
ANDRES CAMILO SUESCA I LIC. EDUCACION FISICA M
DANNY SEBASTIAN GOMEZ I LIC. EDUCACION FISICA M
JOSE MIGUEL ALMENTRO I LIC. EDUCACION FISICA M
YULIANA FRANCO BECERRA I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL F
ANGIE VIVIANA POSADA I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL F
PIER ANGELO NOAK HIDALGO I LIC. HUMANIDADES E IDIOMAS M
JENNY PAOLA PULIDO I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL F
HELLEN MADIAN BARRETO I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL F
PAOLA PINTO I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL F
MICHAEL MENDEZ I LIC. HUMANIDADES E IDIOMAS M
JUAN CARLOS PEÑA I LIC. EDUCACION FISICA M
RICARDO PARRA I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL M
CAROLINA AVENDAÑO I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL F
ANGIE ALEJANDRA VASQUEZ I LIC. PEDAGOGIA INFANTIL F
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3.14.  Resultados 
 
Fortalecer la habilidad lectora-escritora a partir de herramientas que 
permitan la construcción de textos autobiográficos en los estudiantes de 
la cátedra de Lineamientos de Investigación I  de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad libre. 
 
Para la obtención de este primer objetivo, que es el general, se evidenciaron 
los siguientes aspectos, los cuales permiten mostrar que la meta trazada se 
cumplió y que se fortaleció la habilidad lectora-escritora en los estudiantes de la 
cátedra de Lineamientos de Investigación I  de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la  Universidad Libre. Veamos: 
 
1. Los documentos finales presentados (autobiografías e historias de vidas), 
en su mayoría, mostraron  la utilización  del material investigado por los 
estudiantes mismos como fotografías, historias, entrevistas a padres o 
familiarespara la producción de capítulos del texto solicitado. Veamos por 
ejemplo este fragmento del estudiante Harold Antonio Aguilar Triana, el cual 
nos habla de una época especial, que es la época del nacimiento: “Nací en 
el hospital de Villeta, pero me registraron en la peña (Cundinamarca), el 
cual es el pueblo donde viven los padres de mi mama o sea mis abuelos.  
En esa época mi mama no vivía con mi papa debido a que el se 
desempeñaba como soldado profesional del ejercito de Colombia, a causa 
de esto en los primeros años de mi vida estuve viviendo en la finca de mis 
abuelos, rodeado de naturaleza y animales, esa vida es muy buena”.Este 
otro fragmento de otro documento de la estudiante Yuliana Franco, 
evidencia exactamente lo anteriormente mencionado,  la construcción de un 
texto desde la investigación de hechos personales o familiares o sociales: 
“mi primera fiesta de cumpleaños fue a los tres años, la familia por parte de 
mi mama se reunió en la casa de mi tía, casa en la que viví los dos primeros 
años”.Finalmente, este otro fragmento, de Yuri Andrea Henao, “mis padres 
y familiares para llamar mi atención usaban juguetes que despertaran mi 
interés.  Mi madre me enseñaba objetos para que yo intentase agarrarlos  
ya que por su forma y color llamaban mi atención”.  Como se puede ver, hay 
una investigación, una información que debió ser buscada y  que se 
relaciona de una u otra manera con aspectos sociales.  Esto nos demuestra 
aquello que se  plantea Castro en su documento“la lectura y la escritura 
como prácticas académicas universitarias para cualificar la 
competencia discursiva en los docentes en formación de la facultad de 
ciencias de la educación de la universidad libre” “las actividades de leer 
y escribir como procesos de interacción comunicativa que surgen en la 
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acción social50”,  es decir, la lectura y la escritura son posibles dentro de un 
contexto social, que permita su desarrollo.  Por lo tanto, se demuestra, bajo 
esta primera razón, que se fortaleció el proceso de lectura-escritura de los 
estudiantes con la construcción de autobiografías ya que estas permitieron 
la investigación de elementos sociales (familiares o de contexto) y la 
narración de los mismos, creando de esta manera documentos valiosos 
como lo son las historias de vida.   
2. Se realizó satisfactoriamente  las lecturas  de los diferentes documentos 
propuestos para los talleres, incluyendo el libro “el olvido que seremos” de 
Héctor Abad Faciolince.  Desde estas lecturas los estudiantes pasaron de 
un estado pasivo en las primeras sesiones a un estado de participación y 
critica durante el transcurso de toda la intervención. Este dato, esta 
sustentado en los diarios de campo, en donde se puede observar cada una 
de las sesiones y cada una de las lecturas que se realizaron.  Esto   
demuestra que se aumento, la lectura entre los estudiantes, por ende se 
fortaleció la comprensión lectora, ya que cada lectura fue analizada, 
debatida, discutida y no solo eso, si no también la escritura, ya que algunas 
de las lecturas realizadas iban acompañadas de talleres de escritura.  El 
uso de estas lecturas fue importante, ya que, mostraron aspectos a tener en 
cuenta para la construcción de textos, como el contexto, la investigación y 
de otra parte, mostraron ejemplos, de como se podía construir un texto. En 
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Castro S, 2004, La lectura y la escritura como prácticas académicas universitarias para 
cualificar la competencia discursiva en los docentes en formación de la Facultad de Ciencias de 












3.  El 77 % de ellos entrego un documento final, una autobiografía o historia de 
vida, es decir, de 47 posibles trabajos, 36 fueron entregados, en donde se 
deduce que el proceso de comprensión y producción  se cumplió, ya que no 
solo se hizo una entrega con unas cuantas líneas, si no que estos 
documentos, cuentan con la implementación de las herramientas, de un 
trabajo que comenzó con la primera intervención y que poco a poco fue 
sumistrando elementos para la elaboración del documento final. Aunque el 
porcentaje arrojado muestra que hubo un gran porcentaje de textos 
entregados, en donde los estudiantes fueron capaces de recontar asuntos 
privados y personales, sin embargo,  por otro lado se ve que un 23% de los 
estudiantes no entregaron un documento final, evidenciando la indisposición 
por parte de ellos para contar sus asuntos personales. (aspecto negativo 
para ellos, ya que al hacer un trabajo como este es posible reconocerse y 
entenderse, mejorando problemas quizás causados en el pasado, como 






4. Se pudo evidenciar, por otra parte que hubo un gran avance en la 
construcción de textos, no solo en cantidad si no en calidad.  Por ejemplo, 
este documento  del estudiante Andrés Camilo Sueca de EducaciónFísica, 
uno de los primeros documentos que realizó, en los cuales hay poca 
producción y en donde solo había tomado una sesión con nosotros: “una 
vez mi padre estaba borracho y una vez intento parquear el carro pero no 
















Después de este documento, este mismo estudiante construiría el siguiente 
documento: “era un lunes en la mañana, me encontraba en la terraza de mi 
casa, observando el entorno, miraba las casas, los parques y de vez en 
cuando los aviones comerciales que cruzaban la ciudad, con un sonido 
perturbante. 
 
En ese momento se encontraba un grupo de 20 hombres disputando un 
partido de futbol, veía con gran detalle el desarrollo de las jugadas, puesto 
que mi casa queda en frente de dicha cancha.   
 
De improvisto, el jugador pateo tan fuerte el balón que se elevo por encima 
de la reja, cruzo la calle y golpeo en mi cabeza de una forma tan sorpresiva, 
que no tuve tiempo de poner mis manos en el suelo, el golpe fue tan fuerte 
que me mantuve inconsciente. 
 
La risa de los jugadores y mis familiares duro toda la tarde”.Este mismo 
estudiante al final de las sesiones y para la entrega final escribiría lo 
siguiente (este es un fragmento del primer capitulo de su historia de vida, 
que relata como nació): “Era un domingo a las 2 de la tarde con unas nubes 
que cubrían el cielo y que no dejaban pasar un solo rayo de luz.  La ciudad 
de Bogotá se encontraba vacía pues muchas personas salían de viaje y las 
otras pocas se quedaban en el calor de su hogar; cuando llego la noticia por 
parte de mi padre que el momento de Andrés había llegado,  mi padre que 
se llama José estaba muy nervioso y no es frecuente verlo en ese estado, 
siempre se ha caracterizado por ser un hombre firme, que no deja ver sus 
sentimientos muy a menudo, de espíritu aventurero y arriesgado que no le 
tiene miedo a nada, pues bien ese día era todo lo contrario (…) Mi madre 
por otro lado estaba muy tranquila como si estuviera en la peluquería 
esperando un lavado de cabello pareciera como si no pasara nada en su 
vientre y se reía cuando las contracciones se lo permitían de ver a mi padre 
en ese estado(…) Luego de tres horas de entrar María la madre de Andrés 
a la sala de parto, todo fue silencio no se escucho el llanto de un niño que 
acababa de nacer como mi padre lo esperaba, solo se escucho la voz del 
medico que decía que ya podían ver a Andrés, era un bebe con unos ojos 
grandes, que miraban a su alrededor con un poco de sorpresa, era pesado, 
con poco cabello sobre la cabeza, por lo que mas recuerdan sus padres era 













En los anteriores tres documentos se evidencia la evolución de un proceso, 
que finalmente mostraron un mejoramiento en la lógica y producción del 
documento exigido y en donde el estudiante logro un documento de 17 
hojas, narrando su historia, dividida en varios capítulos.  Para ver mas sobre 
el documento final de este estudiante ver anexo… 
 
Otro de los procesos y que demuestra exactamente lo mismo es este 
documento de la estudiante Yuliana Franco, una breve introducción de su 
historia de vida que es una de las más centradas y sinceras, escrita en 15 
hojas, y apoyada con citas, entrevistas y fotografías.  “¡Una relación de dos 
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años! ¡Una unión de dos personas! La acabo una gran confusión del pasado 
y del futuro, no valió amor, ni dinero, ni mucho menos promesas de 
enamorados, el temor de enfrentar una nueva vida invadió la mente de 
Rosa y Joaquín.  El sueño de muchas personas pero la realidad de pocos, 
en ellos estaba avanzando cada vez mas rápido y a pocos pasos de 
lograrlo, hicieron un alto, alejándose el uno del otro.”  Para ver mas sobre 
este documento consultar el anexo… 
 
Así como estos documentos, la mayoría de los estudiantes, mostro un 
avance significativo en la producción y estética de sus textos, reflejada 
durante los documentos que iban entregando en cada uno de los talleres.   
Cada escrito, es mas amplio en cada sesión, demostrando de esta manera, 
en primera instancia, el interés por escribir, por leer e investigar,  la 
aplicación de herramientas para la construcción de los mismos y la 
utilización del contexto socio-cultural para redactar historias. 
 
Estos son tan solos un par de ejemplo del total de autobiografías que se 
recogieron. 
 
5. Aunque los objetivos no apuntaban a analizar o investigar hechos 
psicológicos o sociológicos, en  las autobiografías se evidenció lo 
imprescindible de este tipo de documentos en la identidad del ser humano, 
ya que los estudiantes hicieron memoria sobre sus vidas; recrearon 
contextos socio-culturales como por ejemplo la religión, un aspecto que esta 
muy marcado en la infancia y en muchas de las historias de vida, donde se 
denota la influencia de este tipo de ideologías en nuestra cultura,  la 
educación, en donde se recuerdan la escuela, el colegio, y la familia (sobre 
todo los padres y hermanos);los estudiantes observaron la trayectoria de 
sus vida; hicieron retrospectiva sobre sus vidas revelando factores 
influyentes en sus vidas; recordaron aspectos negativos y positivos como 
separaciones, viajes, accidentes, enfermedades como por ejemplo el texto 
del estudiante Diego Fernando Pinzón Ruiz, el cual relata una terrible 
enfermedad “con un síntoma muy raro el cual los médicos no sabían que 
patología estaba sufriendo este, el cual dedujeron que era desnutrición en 
tercer grado y que ya no había nada que hacer”; construyeron nuevos 
canales de comunicación con sus padres, los cuales se pierden un poco en 
el transcurso de la adolescencia y juventud, por ejemplo esta reflexión que 
tuvo la madre de una de las estudiantes en donde le dice “eres el mejor 
regalo de mi vida”;  
 
En algunos estudiantes la figura paternal fue mas nombrado que la 
maternal,  hubo otros estudiantes, que habían vivido en el campo y los 
cuales  decían lo maravilloso que es vivir ese tipo de vida, aspecto que 
develaba de otra parte sensibilidad y  quizás un poco mas de criterio frente 
a la realidad que las personas que vivían en la ciudad, en ellos por ejemplo, 





Por lo anterior descrito, se vio lo importante de estos textos y que este tipo 
de documento es fundamental para el maestro, para el estudiante, para la 
familia y para la sociedad,  y se sugiere trabajarlo a consciencia con los 
estudiantes ya que este tipo de información puede acercar y entablar una 
mejor relación alumno-profesor y viceversa.  
 
Promover  de forma  coherente y cohesiva textos autobiográficos a través 
de herramientas que permitan una mejor comprensión y  redacción del 
texto. 
 
En cuanto al uso de la coherencia y la cohesión, se evidenciaron los siguientes 
aspectos, los cuales permiten mostrar que la meta trazada se cumplió y que 
realmente se promovió de forma coherente y cohesiva textos autobiográficos.  
Veamos: 
 
En cuanto a la  coherencia, ese factor el cual muestra la lógica de un 
documento por medio de la organización y  los argumentos se encontró  que el 
62 %, es decir, 30 de los 47  estudiantes entregó un documento autobiográfico, 
en el cual se ve un claro manejo de la coherencia, en donde el texto lleva una 
lógica secuencial mostrando un titulo, una introducción y una narración 
diacrónica que permite leer y comprender las autobiografías narradas.  Aunque 
a los estudiantes se les sugirió hacer una autobiografía por capítulos, también 
se les dio plena libertad para que narraran sus vidas como a ellos les pareciera 
mejor, y se cito ejemplos de autobiografías como la de Faciolince en la cual el 
texto va dividido por capítulo y  la del “rio del tiempo”, de Fernando Vallejo, en 
la cual no hay capítulos y la narración es mas sincrónica. Se evidencio que 
estos estudiantes utilizaron argumentos propios desde su investigación y sus 
historias de vida para dar razones para el convencimiento del lector (aspecto 
fundamental en la argumentación), en donde se esforzaron en el ejercicio de la 
escritura y en donde pusieron en marcha todos los aspectos vistos durante la 
ejecución del proyecto. Para determinar que el documento era coherente, se 
fijaron tres puntos de evaluación que fueron: manejo lógico del documento, 
argumentación y buena administración en el hilo conductor de la narración.  
De otro lado, el 13 %, es decir, 6 estudiantes entregaron, un trabajo que 
reseñaba a otras personas o que recontaban la vida de otros familiares, 
documentos que aunque coherentes en su construcción, aunque validos dentro 
del género de las biografías,  no cumplieron con la lógica primordial que era 
hacer una autobiografía.  Acá se resalta que los estudiantes que no hicieron 
autobiografías, lograron hacer investigaciones sobre sus familiares, rescatando 
historias de vida, y revalorando el afecto y concepto de otros familiares, por 
ejemplo, los estudiantes Sebastián Amado, Heriberto Castro B y Harold 
Garzón, hicieron un video sobre el señor Luis Ortiz, abuelo, de uno de ellos.  
Este video se puede consultar en el anexo… 
El 23% de los estudiantes, es decir, once de ellos, no entregaron una 
autobiografía, aunque, se resalta en este punto que estos estudiantes, 
revelaron a  los investigadores que no querían entregar los documentos por 
que no les gusto escribir sobre ellos y también por asuntos personales.  
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Finalmente el 2% de los estudiantes, es decir uno de ellos, entrego un 
documento que era bastante escaso en su producción, y tenia serias fallas de 






En cuanto a  la cohesión, se evidencio en el trabajo final, la utilización 
adecuada de conectores, de puntuación, de ortografía que ayudaron a que el 












El presente proyecto “La autobiografía como estrategia pedagógica para el 
desarrollo de la lecto-escritura en los estudiantes de la cátedra de Lineamientos 
de Investigación I  de la Facultad de Ciencias de la Educación de la  
Universidad Libre”, ha tenido la intención de aplicar  una estrategia pedagógica 
como lo es la autobiografía para fortalecer los procesos de comprensión y 
producción textual, el cual arroja resultados  que muestran la importancia de 
trabajar estos documentos (la autobiografía) en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre. 
 
Uno de estos resultados es la imperiosa necesidad de profundizar en la 
utilización de las autobiografías ya que con ellas los estudiantes aplican 
herramientas de investigación para la obtención de información. Y al exigir la 
autobiografía información personal y familiar, encerradas dentro de un 
contexto, el estudiante, se apropia de la investigación y logra construir 
documentos, biográficos, autobiográficos, en donde, el proceso de 
comprensión y producción es mejorado. 
 
Bajo la excusa de crear una autobiografía para mejorar los procesos de 
comprensión y producción, se crearon documentos valiosos que revelan 
información sociocultural de cada estudiante, en donde se develan aspectos 
fundamentales de la personalidad de cada individuo,  lo cual permite en 
primera instancia crear mejores puentes de comunicación entre el profesor y el 
estudiante y en segunda instancia un conocimiento de si mismo. 
 
Por otro lado, cada estudiante leyó y se apoyo en cada lectura que se hizo para 
la construcción de sus propias autobiografías.  
 
Es importante subrayar de igual manera que los estudiantes lograron poner en 
un documento aquellos aspectos personales de sus propias vidas, a través de 
la narración y de la ejecución de herramientas  como el uso de conectores, de 
argumentación, de lógica, y de otros elementos, para una  mejor comprensión 
por parte de ellos y del lector.   Ellos mismos fueron agentes participativos del 
proceso, donde discutieron, argumentaron, y en donde ellos mismos se daban 
cuenta del proceso que iban aprendiendo a través de sus escritos de cada 
taller. 
 
De lo anterior se deriva  la importancia  de estos documentos y la importancia 
que estos mismos llevan, por lo cual, la Universidad Libre, debe apoyar a que 
durante sus cátedras de lineamientos estos documentos se sigan construyendo 
con un acompañamiento que les muestre a los  estudiantes las ventajas de 
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este tipo de textos, como se pueden hacer, que documentos y bibliografía se 
puede consultar.Y en donde cada profesor tome consciencia de estos 
documentos y le de mas importancia a los mismos, ya que de hacerlo así, 
puede crear verdaderos vehículos de comunicación junto con sus estudiantes, 
conociéndolos para trabajar mejor junto con ellos.  Por otro lado, los 
estudiantes deben ver que al hacer una autobiografía ellos mismos se 
descubren y por lo tanto fortalecen su identidad, y que no es simplemente un 
“trabajito” más para entregar a final de semestre. 
 
Finalmente, la Universidad Libre, debe continuar apoyando semilleros de 
investigación como el grupo LEAL, puesto que, son agentes de cambio y de 
renovación que permiten fortalecer los procesos de comprensión y producción 
de los estudiantes y el fortalecimiento de la identidad e integración de los 
estudiantes en un marco social y por ende mejores y mas capacitados 
docentes. Por otro lado, es fundamental la creación de estos grupos de 
investigación y el apoyo de los mismos  ya que los estudiantes que desean 
hacer su proyecto de grado y no tienen talvez claro o quizás no tienen el tiempo 
y el espacio para realizar una investigación (como en el caso de la noche), 
puedan guiarse mejor y llegar a una investigación y aplicación de un proyecto 






 Se sugiere que en la Universidad Libre se fomente más y con un 
proceso de motivación y acompañamiento  la realización de documentos 
de tipo biográfico y autobiográfico. 
 Ver la importancia de las autobiografías como estrategia para la 
utilización de herramientas de investigación como las fotografías, las 
encuestas, el video  ya que este tipo de documentos, al ser de tipo 
personal y al vincular patrones de relación humana tan importantes 
como la familia y los contextos socio-culturales,  los estudiantes se 
motivan por utilizar dichas herramientas para recontar hechos, eventos 
relacionados con sus vidas.   
 Trabajar las autobiografías en las aulas de clase junto con los 
estudiantes ya que estos documentos establecen un vehículo de 
comunicación de confianza, respeto y tolerancia, en donde el profesor 
puede acercarse a sus estudiantes y conocerlos mas, generando un 
puente más significativo entre docente-estudiante y viceversa. 
 Es indispensable el acompañamiento de textos que vinculen hechos 
sociales reales, los cuales muestren la posibilidad de criticar y describir 
una realidad para que los estudiantes vean ejemplos y se animen a la 
construcción de sus propios textos autobiográficos.  
 Se recomienda la utilización de estos documentos en las aulas de clase 
ya que al ser de índole personal e individual permiten que el estudiante 
se motive a leer, investigar y escribir sobre su vida, fortaleciendo los 
procesos de comprensión y producción de documentos.  
 Finalmente, se sugiere la utilización de estos documentos ya que los 
estudiante pueden expresar con palabras sus anécdotas, sus 
problemas, sus heridas, su pasado,  su educación, su religión, sus 
gustos, sus disgustos, sus miedos, y de esta manera reafirmar su ser e 
identidad con ellos mismo y con su entorno social, para proyectarse de 
una manera mas clara y segura en el presente inmediato y en el futuro 
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